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După conferenţă.
Am făcut înainte un pas mare.
De vreme îndelungată Ungurii spu­
neau în lumea largă, că sântem un popor 
fară nici o rîndueală. Acum, că au văzut 
conferenţă naţională, recunosc câ ne-am 
ştiut arăta cu cinste şi vrednicie.
Au zis că întreagă această luptă na­
ţională e dusă numai de câţiva cărturari 
destrăbălaţi. Acum recunosc, că suntem  
închiegaţi într’o oştire puternică.
Au zis că Memorandul dus anul 
trecut la îm păratul, nu cuprinde lucruri 
adevărate despre plângerile poporului ro­
mân. Conferenţă ’i-a desminţit cu un 
singur glas.
Au strigat, că conducătorii noştri 
iubiţi sunt vânzători de patrie. Conferenţă 
a venit însă şi Ii-a răspuns în f a ţă : J u ­
decaţi cu nedreptate; cu scârbă ne în­
toarcem deci de voi!
Au crezut că vor înfricoşa pe lup­
tătorii noştri dându-’i în judecată. Ro- 
mânimea întreagă s’a hotărît însă ca să 
stee alăturea cu cei prigoniţi. Şi aşa cei 
huiduiţi lăudaţi sunt, cei sorţiţi spre 
osândă încunjuraţi sunt de nemărginita 
noastră dragoste, de sprijinul nostru cald.
Au zis că slabi suntem şi de minte 
şi de ânger. E a r’ noi li-am răspuns prin 
fapte lăudate de lumea întreagă, ne-am 
arătat uniţi ca oameni ce au o singură 
ţintă : mărirea neamului; o singură 
do rin ţă : să scăpăm de sclavie.
FOITA.
î
POESII POPORALE.
(Din jurul Mercurei.)
La căsuţa cea de bârne 
Toate fetele-’s bătrâne,
Că s’au încreţit pe frunte 
Ca ciupercile din munte 
Şi nu pot se se mărite 
Până mor cele ’nvelite,
Şi-aş jura cu jurători 
C’au purtat un car de flori 
Şi până s’or mărita 
încă unul vor purta.,
Bădiţă iubita ta 
E galbină ca ceara 
Şi dreaptă ca secera,
Eară ochii-’i sânt căprui 
Mai urîtă, zeu că nu-i.
Nice mersul de pe cale 
Nu seamănă-a fată mare,
Că merge făcând cu mâna 
Pare că-i buna bătrâna,
Cu un cuvent: ne-au batjocorit şi la 
urmă ei au rămas de ru şin e ! au vrut să 
ne slăbească şi au deşteptat fn noi puteri 
n o u e ; au vrut să ne spargă rîndurile, şi 
au făcut ca până şi cel mai şovăitor 
dintre noi să ese cu însufleţire pe câmpul 
de luptă.
înainte abia stăteau de vorbă cu noi. 
Azi toate foile lor mărturisesc că suntem 
o putere în ţeara  aceasta, că vrend-ne- 
vrend, caută să ne tragem socotelile îm­
preună ; ear’ ca dreptatea numai pe partea 
lor să fie, nu mai înfirăsnesc să spună.
înainte ne credeau singuri. Acum 
au văzut, că fraţii noştri din România 
sunt la spatele noastre,, gata a sări când 
primejdia e în prag.
Mai mult în c ă ! A lături cu noi merg 
şi Slovacii, şi Serbii, şi Rutenii şi Croaţii, 
ear’ când lupta vom îndrepta-o aşa chip, 
ca asaltul cel mare toţi năpăstuiţii să-’l 
dăm împreună, Ungurii, strasnicii stăpâni 
de azi, trem ură că ce soa j.ee o să-’i ajungă.
Ce să mai zicem de părerea lumii, 
care întreagă nouă ne ţine parte, căci 
toate foile, a tâ t englezeşti, cât şi nem­
ţeşti, italieneşti şi franţuzeşti, pe noi ne 
laudă şi pe Unguri îi ocăreşte?!
Nu mărim deci lucrurile deloc, când 
zicem că un pas mare am fă cu t înainte, 
că dela conferenţă încoace, începe o nouă 
vieaţă pentru robitul nostru popor.
Nimic să nu se fi ajuns prin confe- 
renţa dela 11 /23  şi 12/2-L decât că ni- 
s’a dat prilej se desfăşurăm o putere la
Şi de vine bade-un vânt 
’Ţi-o trânteşte la păment 
De n’o poţi scula mai mult.
Frunză verde ca unu 
Cine eşti, mândro, şi tu.
Frunză verde din cetoare 
Nu-i fi ruptă chiar din soare,
Căci pe pene şi pe port 
Eu mândruţă te cunosc.
Eşti urîtă şi făloasă 
Şi mai eşti şi mincinoasă,
Că de n’ai fi mândră-aşa 
Tu iute te-ai mărita,
Dar’ cu socoteala ta 
Ca fată te-or îngropa.
Dracul, mândră, te-o ştiut,
Că cu slugii rîzi, glumeşti 
Şi cu ei că te iubeşti.
Eu credeam în cinstea ta,
Da-acum văd, că nu-i aşa,
Că tu, mândră, te-ai ţinut 
Cu toţi slugii ce-aţi avut.
Culese de N iţă  d in  M ercuria .
care nici cei mai plini de nădejde nu s ’au 
aşteptat, şi totuşi mare a fost şi fără 
seamăn această adunare românească. Ea 
a versat în noi credinţă nouă, ea va fi 
un nesăcat isvor de puteri, ea ne face 
pe toţi să strigăm :
Plini dc încredcre în vîrtoşia popo­
rului român şi cu Dumnezeu înainte!
Isbânda e aproape.
Steagul albastru.
Cu prilejul ducerii în ziua de 30 Iulie 
n. la Predeal (România) a steagului al­
baştrii isgonit din conferenţă naţională, 
dl V. A. Urechiă, preşedintele Ligei 
culturale, a întimpinat pe tinerii români 
din Ardeal cu următoarea cuvântare:
Adineaori, prin acest lot; a trecut Ca­
rol I., acel pilot abil al vasului măreţ al na­
ţiunii româneşti, acela care representă glorios 
maiestatea ei.
Acum, în acelaşi loc comitetul executiv 
al Ligei pentru unitatea culturală a naţiunii 
române, primeşte din mânile D-Voastră, repre- 
sentanţi ai junimii române ardelene, acest La- 
barum ce simbolisează însuşi maiestatea şi uni­
tatea naţiunii române. (Aclamaţiuni vii.)
D-Voastră doriţi, ca noi din Ligă să în­
credinţăm acest Labarum sfinţit de congresul 
admirabil românesc, din 11 şi 12 Iulie 1893, 
delegaţiunilor universităţilor români din Bu­
cureşti şi Iaşi spre conservare şi spre a fi 
purtat în fruntea junimii române, la ori-ce 
ocasiuni solemne. şi festivităţi naţionale, în 
care va fi posibilă reîntrunirea a tus-trele co­
lorile constituind drapelul naţional, prin con-
Deseânteee şi doine.
(Din com. Aradului.)
La fântâna cu norii 
Da adapă badea boii,
Nu-’i adapă de sătoşi 
Ci-’i adapă de făloşi.
Bate vântul peste lunci 
N’ai, bade, primă la brânci,
Da nu-i bai, bade, de-aceea 
C’om merge şi ’ţi-om lua 
Că-i tîrgul la Pâncota.
Luai tîrgul de-alungu 
Şi şetrile de-aşiru 
Şi n'aflai numa ’ntr’un loc 
Şi cerii pe rif un zlot,
Şi eu luai fără voe 
I’urta-i, bade, nevoie.
La fântâna lui Bujor 
Paşte calul lui Tudor,
Calul paşte şi râncează 
Tudor doarme şi visează,
Ce haznă de -visul lui 
Dacă nu-i cu mândra lui.
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venirea frăţească, ca astăzi bună-oară a re- 
presentanţilor diverselor universităţi, care au 
de a conserva câte o glorioasă fâşie din el. 
(Aplause îndelungate.)
Primiţi dar’, iubiţi studenţi ai universi­
tăţilor din Bucureşti şi Iaşi, din manile co­
mitetului executiv acest deposit scump...
Numai, primindu-’l, permiteţi-’ini' a Ve 
spune, cam ce angajament luaţi asupra-Ve. . .
Nu veţi duce acest Labarum la pe­
treceri gălăgioase, goale, nerodnice şi fără 
de scop cultural şi naţional. (Aşa este. Aplause.)
Nu este drapelul acesta acela al unei 
junimi care ar uita un singur moment, că 
dela ea naţiunea română aşteaptă tot mai multă 
cultură, tot mai multă înţelepciune, tot mai 
mult devotament. (Lungi aplause.)
Pe Voi V i urmăm l a scris junimea 
română de peste munţi pe cutele acestui dra­
pel, adresând aceste vorbe nemuritorilor con­
ducători ai neamului românesc din acea parte 
a patriei române. (Arată Ardealul. Salve de 
aplause.)
Pe ei dar’ se-’i urmaţi! . . .
A-’i urma pe ei este a purta acest La­
barum deapururea pe calea pe care ’l-au pur­
tat şi-T poartă bărbaţii dela congresul din 
Sibiiu, cale românească, înţeleaptă, statornică, 
cu scop final conştient şi bine determinat. (Aşa 
vom face! Vii aplause.)
Ca şi în mânile lor, însemneze şi în 
mânile Voastre acest Labarum, i’evendica- 
ţiunea energică a drepturilor neprescriptibile 
ale naţiunii române, drepturi de a trăi ori-şi- 
unde, ca naţiune romană, cu deplina sa indi­
vidualitate română. (Bravo! Aplause.)
Nu este acesta drapelul disordinei, al 
anarchiei, al resboiuluL-civil, cum îl cualifică 
inimicii noştri, ci este drapelul sub care Ro- , 
niânul din Ardeal şi Bănat a învitat la traiu 
cu pace; înfrăţire şi egala îndreptăţire pe toate 
popoarele conlocuitoare cu dînsul. (Da, da! 
Aşa este! Vii aplause.)
Da, ştiu, în loc de respuns bun, frăţese, 
sălbătăcii noue au întreprins nemernicii dela 
Turda, insultând şi căutând a ucide pe repre­
zentanţii poporului român, dărîmându-le casele. 
(Ruşine! ruşine!) Aceasta este svîrcoleala 
omului care moare. (Salve de aplause.)
Cu aceste selbătecii ei perd procesul 
lor cu atât mai lesne în faţa Europei, care 
din nou va vede în ce parte este dreptatea 
şi va saluta în drapelul naţional român cur-
Trimisu-’mi-o badea dor 
Pe prima din viia lor,
Şi eu ’i-oiu trimite jele 
Cu prima dela mărgele.
Mândră peană nesădită 
La bădiţa ’n clop tocmită,
Tocmită-’i pe iorgovan 
Şi-’i luată din duchcan,
Şi-’i luată prin prinsoare '
De Mariuţa şi de floare.
Săracii ce purcarii 
Negri-’s ca călugării 
De dorul şezătorii.
Da ’nsoară-te mei bădiţă 
Şi me cheamă la credinţă 
Că ’ţi-oiu face de-o cinstuţă 
Doue mere, doue pere 
Şi chituţa de inele.
Pe de lături veriguţă 
Se şti ca-’i avut drăguţă,
Ba se ştie şi măta 
Că eu ’ţi-am fost drăguţa.
cubeul încetării furtunii, adevăratul simbol al 
păcii şi al culturii europene.
Sus dar’, junime, acest Labarum glorios 
şi înalt grăitor ce primeşti astăzi în sacru 
deposit. (Aplause sgomotoase.)
Ca se stee sus acest drapel, pe Tine ur- 
că-Te sus, in templa serena!
Cât me priveşte, eu bătrân înveţător 
(Se trăească!) al Teu, părinte sufletesc, pă­
rinte spiritual, îţi voiu zice, ceea-ce ziceau 
mamele spaniole pruncilor lor înainte de 
1492: Maurii stăpâniau Iberia; Castalianul 
singur era liber, cum liberi sântem numai noi 
ceşti din România, Castalianul deplângea soar- 
tea fraţilor lui din restul Iberiei şi cănta se-’i 
salveze. . . Mama casteliană, în loc de a merge 
spre purificare, după naştere, la biserică, se 
urcă în vîrful unui munte, precum noi stăm 
aci la Predeal (Aplause) şi ridicând pe iubitul ‘ 
prunc sus, pre braţele.f Sale.. îi zicea aretându-’i 
ţeara, care în veac gemea sub apăsare. „Hijo 
mio, alia es donde tiene que vivir o morir“ 1
Ca mama casteliană bătrânul tată sufletesc 
Ve strigă: acolo cu dînşii aveţi de a trăi sau 
a muri! (Lungi aplause. Mari ovaţiuni.)
Nu este acesta; strigătul neînţelepciunii, 
al irredentismului; insule etero-etnice, în mij­
locul oceanului slavo-german Românii, Ungurii, 
Grecii nu vor pute trăi decât federându-se 
sincer şi chemând, la legătura lor pe Sârbi, 
Bulgari şi Albanezi. . ,
Dacă Românii ştiu se lupte pentru a-’şi 
păstra individualitate lor neştirbită, eu declar 
în numele D-Voastră, că ei nu înţeleg înse se 
se substitue cândva neamurilor care azi per­
secuta, pentru a-’i persecuta la rîndul lor. 
(Aşa aşa! Bravo!)
■Federaţitmef%f'Qată mântuirea! Dar’ dacă 
orbiţi şi fanatisaţi. -Ungurii n’o înţeleg, cu atât 
mai reu ! înainte eu popoarele care vor în­
ţelege aceasta. (Vii aplause.)
Se nu se considere aceste declaraţiuni 
ca vorbe goale, camanifestaţiuni sgomotoase 
şi nerodnice ale ,R°nrânului. Stie acesta se 
lucreze cum lucrează., natu ra: auzitaţi sgomot, 
când ghinda în păment se despică şi trans­
mite sus tot mai sus stejarul măreţ, stufos 
şi adumbritor? (Aplause.)
în tăcere, ca şi natura, vei şti lucra, o 
junime, pentru realisarea idealului naţional şi 
politic. (Aplause vii.)
Şi la ziua isbândei, ca şi la ziua de 
luptă, duceţi în fruntea Voastră Labarul dela
D’asta fată mie-’mi place 
Că-’mi pare-că se mai face,
C’aşa-’i joaca. ţîţa ’n sîn;
Ca şi şoarecele ’n fen.
Lună, lună ’n doi fuscei 
N’ai văzut drăguţii mei ?
Ba zeu eu că ’i-am vezut ■ 
în ogreadă la Morteşti 
Culegând pene domneşti.
Da cine le-a semenat?
Doi ficiori de însurat.
Da cine le-o resărit?
Doue fete de mărit.
Dusus-a badea cătană 
Şi-o remas clopu cu peană,
Eu de jelea dopului 
Purtai peana corbului 
Şi-o purtai cât o purtai 
Şi-o pusei la reveneală 
Doar’ o veni badea eară.
Haida vere ’n ţeara mea 
Se-’ţi arăt muerea mea.
Sibiiu. Şi dacă vre-un neştiutor al lucrurilor 
v’ar întreba cu m irare: de ce drapelul vostru 
este numai albastru? spuneţi-’i câ albastru e
cerul şi acopere toată lumea rom ână..........
spuneţi-’i povestea bătrână:
„Era odată un împărat care avea trei 
ficiori. Plecând aceştia prin lumea largă după 
. soartea lor, tatăl le dete câte o năframă, la 
unul roşie, la altul galbină şi la altul albastră, 
tustrele rupte dintr’o singură bucată şi le 
zise: „Când veţi întruni ear’ la un loc aceste 
năfrămi, atunci împărăţia mea a voastră este““. 
(Aplause.)
*
Tot cu acel prilej dl I .  H u s s u  
Şirianul, primul redactor al „Foii Po- 
porului“ a rostit următoarea cuventare :
Domnilor1 Istoria neamului nostru ro­
mânesc este plină de pagine triste, pagine du­
reroase. Veacuri de-arîndul ţinuţi am fost în 
cea mai grea robie, purtând jugul iobăgiei, 
legaţi fiind de glie. Ear’ când deşteptatu-ne-am 
şi noi la cunoştinţă naţională, când credinţa 
în viitorul neamului românesc a început se în­
colţească în sufletele noastre, frânt-au în roate 
pe Horia, Cloşca şi Crişan, crezând că vor 
omorî în noi credinţa. Tot aşa adăpatu-’l-au 
cu otravă pe Avram Iancu, rege al munţilor, 
pentru-că mare ’i-a fost şi lui credinţa în 
viitorul neamului românesc. Noi am mers cu 
toate acestea înainte, duşi fiind de aceeaşi cre­
dinţă, care însufleţise pe strămoşii noştri. Avend 
înse acelaşi potrivnic înverşunat, goana contra 
luptătorilor noştri naţionali n’a încetat, ci s’a 
înteţit. Lucaciu, apostol falnic al românismului 
aruncat a fost deci în temniţă neagx’ă şi umedă. 
De prigonirile îndreptate contra luptătorilor 
din presă nici mai amintesc. Voinicii nea­
mului nostru impilatY membrii. comitetuhri na­
ţional, deasemenea luaţi sânt Ia goană, dim­
preună cu mândria noastră naţională: studenţii 
universitari- ,:
Toţi pe?itru-că nutresc o credinţă mare, 
o credinţă sfântă, aceea. a nemuririi neamului 
romanesc.
Până aci luaţi la goană au fost numai 
oameni. Acum potrivnicii noştri s’au năpustit 
asupra sentimentelor; au scos din sala confe­
renţei naţionale steagul albastru. De ce ? 
Fiindcă el este simbol al credinţei, şi de nimic 
ei nu se înspăimântă mai tare, ca de î n t ă ­
r i r e a  credinţei noastre, pentru-că această în­
tărire însemnează- vîrtoşia în lupta ce ne
Nici nu-i mândră, nici frumoasă 
Numai harnică de casa.
Da nu-i d’anu de ’nsurat 
Casa nu ’şi-o măturat,
Sâmbăta, Dumineca 
Scoate gozu cu vică,
Da nu-i d’anu de ’ncheiat 
Pe cap nu s’a periat.
Ese din casă ’n ocol 
în  cap îi cât un poşor,
Când ese seara la lună 
Da gândeşti că-i ghem de lână. 
îi dădui unsoare ’n brâncă 
Ea se pune de-o mănâncă, 
îi băgai cânepa ’n tău 
Şi se roagă s’o scot eu, .
Şi-o scosei la câmp afară 
Boii ’n coarne-o meliţară 
Câni ’n coadă-o îndrugară.
Mei muiere, mei muiere 
Lasă dracului şedere,
Că cânepa noastră pere,
Las-o, dracului, bărbate 
Şi-o lege Ia tine ’n spate.
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aşteaptă, însemnează hotărîrea nestrămutată de 
a nu desarma până-ce la bun sfîrşit nu vom 
duce lupta. Ear’ acest sfîrşit este gfîrşitul 
celor, care prin nelegiuiri se susţin.
Acestui nou soiu de a isgoni sentimente 
ale potrivnicilor noştri putem se mulţumim rara 
fericire de a ve strînge mâna frăţească ce ne 
întindeţi, de a declara sus şi tare, că tocmai 
de aci încolo credinţa noastră va creşte. Iubirea 
frăţească ce am întimpinat pe pământul liber 
al fericitului regat român, este o chezăşie a 
isbândei causei noastre.
Azi noi cei asupriţi nu mai stăm singuri, 
ci ve avem pe D-Yoastră la spate, pe D-Voastră 
Români liberi, fraţi iubitori. în  braţe dulci, 
în braţe tari ne-au împins duşmanii noştri. 
Vecînică mulţumire lor! VecTnică mulţumire 
lor, pentru-că îndată după măreaţa noastră 
conferenţă naţională ei au respuns prin noue 
sălbatecii, prin dărîmarea caselor Românilor 
din Turda. Noi ne-am aretat înţelepţi; ne-aţi 
lăudat D-Yoastră şi lumea întreagă, ei sălba­
teci, fioroşi, că lumea întreagă îi huleşte.
Eată al doilea isvor din care adăpăm 
credinţa, că în acest colţ de lume viitor de 
aur noi avem, că va veni vremea, când tri­
colorul nostru azi oprit, isgonit, o se fâlfăie 
mândru deasupra porţii conferenţei naţionale.
Pe voi v i urmăm, — eată devisa scrisă 
pe steagul isgonit al tinerimii din Sibiiu. De­
visa aceasta fiind înse a întregei tinerime, căci 
cu toţii ne însufleţim de munca bărbătească 
a comitetului nostru naţional, — este totdeo­
dată şi făgăduinţa ce o facem, că inspirându-ne 
dela neînfricoşaţii noştri conducători şi luând 
putere din dragostea ce ni-o arătaţi, nu vom 
părăsi câmpul de luptă, până-ce nu vom uni 
cele trei colori azi despărţite, până-ce nu va 
învinge dreptatea, ear’ dreptatea cu noi este.
Mulţumindu-ve pentru călduroasa şi ne­
aşteptat de dulce primire ce ne-aţi făcut, fiţi 
încredinţaţi, fraţilor, că reîntorcându-ne în sinul 
poporului nostru iubit, dHcem sufletele noastre 
mai oţelite în lupta ce ne aşteaptă. Ear’ is- 
vorul de putere este iubirea frăţească a D-Voa­
stre, din care toţi ai noştri se vor întări încă 
în credinţa, că Romanul în veci nu perei
Predându-vă steagul albastru, încutele 
căruia învălită e jalea noastră, ne întoarcem 
îndărăt veseli, că braţe viguroase vor purta 
steagul nostru isgonit. Purtaţi-’l cu drag dela 
Tumu-Severin şi până la Dorohoiu, ca Românii 
din Nistru şi până la Tisa toţi se ştie, câ în 
zile grele una suntem cu toţii; purtaţi-’l cu
Lasă-me dor Ia maica 
Că nu-i coaptă cânepa,
Nu ştiu coapta-i o nu-i coaptă 
Păsările ’n gură-o poartă.
Răsărit-a luna ’n deal 
Badea-ar veni, n’are cal,
Răsărit-a luna ’n codru 
Ar veni şi n’are modru.
Fă-me, Doamne, ce mi face,
Fă-mă peana leului 
De-ajsupra Ineului,
Fă-me peana bradului 
De-asupra Aradului.
Trecui balta ciumpuleu 
Mă ’ntâlnii cu socru-meu,
Socru-meu d’aşa zicea 
Ia junere fata mea 
îţi dau şese boi cu ea,
Să-’mi dai şasă şi cu şaşă 
Fata ta nu-’mi trebe ’n casă.
Fata ta-i scurtă ’n picioare 
Maici-’i trebe ţesătoare,
duioşia cu care noi ne despărţim de el, spu­
neţi fraţilor liberi că şi noi cei apăsaţi credem 
într’un viitor fericit, căci credem în dragostea 
D- Voastre.
Primiţi, încă odată, frăţeşti mulţumiri 
pentru frăţească dragoste. (Lungi aplause.)
Fo ile  stră ine
despre
conferenţa naţională.* i
Foile din Europa întreagă scriu ar- 
ticoli de-arîndul despre conferenţa noastră 
naţională.
Astfel ,.L’Independance Belge“
din Bruxella, regatul Belgiei, după-ce 
spune că conferenţa a fost măreaţă, şi 
arată hotărîrile bărbăteşti ce s’au adus cu 
acest prilej, scrie următoarele în numărul 
seu dela 26 Iulie:
»Pe scurt: Starea din Ardeal este 
•»îngrijitoare. Mişcarea naţională ce s’a 
»născut acolo ş i se desvoaltă tot mai 
»mult, negreşit că este o primejdie atât 
»pentru pacea din lăuntru cât şi pentru  
•opacea din afară. Statul unguresc ar 
»porni pe o cale tristă, dacă s’a r  îndi- 
y>ritnic\ să nu dee ascultare unei popo- 
»raţiuni, care prin  num iru l şi zelul seu 
»a devenit cel mai viguros popor din 
y>regatul ungar*.
*
Cu cea mai mare căldură scriu însă 
despre noi foile italiene. '
„Corriere del Venetou din Pa-
dova scrie cu acest prilej şi despre Replică. 
Eată ce zice despre această carte a tine­
rimii noastre:
fi Această carte a produs cea mai 
y>adiincă impresiune asupra bărbaţilor 
apolitici italieni prin aceea că arată, cu 
»înspăimântătoare amănunte, toate serios 
»dovedite, prigonirile şi cruzimile ne- 
•»auzite care se săvîrşesc contra unui 
»popor legat de Italieni p r in  sânge şi 
»care prin  înţelepciunea sa, prin  cu- 
v>noştinţa sa de carte, p r in  dragostea
Cu brîglele nu şti da,
Suveica n’o şti băga.
Şi-asta fată se mărita 
Batăr nu şti face pită,
Că şi-aseara-o făcut opt 
Nice una nu s’o copt.
Pe lopată n’o şti pune 
Până n’o leagă cu fune. 
în cuptor n’o şti băga 
Dacă nu-o cu roaba.
Mă dusei în şezătoare 
Mă ’ntâlnii cu badea ’n cale.
Şi dădui bună-seara 
EI nu zise nimica.
Poate c’o fost mănios 
C’o scăpat porci ’n ovăs 
Şi buhaiu ’i-la cios.
Du-te maică şi ’mi-’l scoate,
Mergea dracu şi ’ţi-’l poarte,
Că nici taica nu-i birău 
Să scoată buhaiu tău,
Nici maica nu-i birăiţă 
Să ’ţi-’l scoată în credinţă.
»sa de pămentul strămoşesc şi p rin  cre- 
»dinţa sa pentru aceea ce face naţiona­
l i i  lat ea sa, este vrednic de dragostea 
»lumii întregi«.
*
Tot aşa scriu foile „ Corriere della 
Sera“, nGazettaPiemontesea, „La 
Riformau, foaia dlui Crispi, fost prim- 
ministru al Italiei, care publică, la loc de 
frunte, un foarte frumos articol despre 
Românii din Ungaria, din care dăm şi noi 
o parte. Eată-o:
„Telegraful ni-a vestit închiderea confe­
renţei din Sibiiu, în care 200 delegaţi ai Ro­
mânilor din Ungaria şi Transilvania, condusă 
de Drul Raţiu, s’au sfătuit, în chipul cel mai 
drept, despre trista stare în care a ajuns po­
porul român în urma nelegiuirilor Maghiarilor 
şi despre lipsa de a se împotrivi şi mijloacele 
de a organisa, în marginile îngăduite de legi, 
această lupta de apărare.
„Conferenţa, oprită dintru început, fu în­
găduită apoi cu restrîngeri foarte aspre. Astfel 
între alte măsuri, Românilor din România liberă 
nu li-se îngădui să fie de faţă la conferenţă.
„Poporul primi cu manifestaţii de însu­
fleţită nădejde pe conducătorii sei şi-’i cinsti, 
când eşiră din conferenţă, după încheierea ei, 
cu imnul »Deşteaptă-te Romane«.
„Dee acum Dumnezeu ca noua confe­
renţă din Sibiiu să nu lase lucrurile tot aşa 
cum le-a găsit! Dee Dumnezeu ca ea să nu 
mai aducă alte prigoniri noue! “
*
Din scrisele foilor nemţeşti vom da 
în numărul viitor al foii noastre.
Croafii despre conferenţa noastră.
„Agramer Tagblatt“ scrie în nu­
mărul seu dela 27 Iulie un lung articol despre 
conferenţa naţională.
Eată cum sfîrşeşte foaia croată:
Dar’ nu numai aceleaşi ţinte sftnt 
care aduc cu sine legăture dintre Slovaci 
şi Româui. Mai mult încă a contribuit 
la aceasta organisaţia tare şi minunată 
a Românilor ungureni. Unei armate . 
bine închegată îi urmează ori-şi-cine cu
Codrăniţă, codrăniţă 
Nu purta cârpa pistriţă,
Ci poartă cârpa cu pene 
Se fii dragă la codrene,
Şi poartă cârpă cu flori 
Să fii dragă la ficiori.
Luaţi ficiori seama bine 
Că şi-a mea drăguţă vine 
Pe cea gură de uliţă 
Sbierând ca şi-o bivoliţă 
Cu poala-i din şeşe loţi 
Luaţi seama de-o jucaţi.
Culese de Io s i f  Nuciilr-Kcu, teolog abs.
S trigătu ri.
(D in  Sibiiu.)
Foaie verde de păsat 
Bădiţa meu m’a lăsat;
Nu m’a lăsat de mită,
Ci m’a lăsat de pîrîtă, 
PîrStă de vorbe grele 
Dela prietinele mele.
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bucurie, pentru-că în aceasta vede che­
zăşia pentru isbânda cea mare. Ş i o 
astfel de armată e astăzi poporul ro- 
mâr. din Ungaria. Adevăraţi patrioţi 
care stau în cea mai strînsă legătură 
cu gândul şi dorinţele poporului, bărbaţi 
cu lâpădare de sine, care merg neîn­
fricoşaţi ş i în neclintită convingere spre 
faita lor, aceştia stint astăzi condîicătorii 
poporului român din Ungaria, şi faptul 
acesta trebue să-’i pună pe griji şi-’i va 
şi pune în cele din urmă şi pe contrari 
şi-’i va aduce la adevăr.
Şi prietenii noştri maghiari ar face 
într’adevăr bine, ca în loc să-’şi peardă 
vremea cu isbucniri de turbare neîndrep­
tăţite, să asculte la vreme glasului minţii 
şi să între pe calea înţelegerii, pentru-că 
chiar şi o învingere în această luptă în­
semnează o primejdie a intereselor ma­
ghiare de căpetenie, şi o înfrângere ar în­
semna ceva şi mai mult.
Sârbii despre conferenţă noastră.
„ Z a s ta v a " , foaia sârbă ce ese la 
Neoplanta, scriind despre conferenţă noastră 
naţională, zice între altele şi următoarele:
„Toate aceste semne ne arată, că 
stările şi împrejurările în care trăesc 
naţionalităţile în Ungaria nu răspund 
trebuinţelor; nici intereselor de care ar  
trebui. se poarte grije toţi aceia care-şi 
iubesc patria. Asemenea semne au fost 
fără  îndoealâ care au împins pe Români
— cea .m a i s tra şn ică  naţionalitate  
d in  Ungaria  —  să se scoale în câmp 
deschis în contra Ungurilor, se ducă 
lupta în ziaristică ş i  la adunări —  şi 
totdeauna în marginile legii —  pentru  
drept/urile lor, pentru păstrarea naţio­
nalităţii lor. Cea din urmă adunare 
românească a arătat ce şi câte poate 
un popor când e strîns unit, nedes­
părţit, când e condus de oamenii sei 
cuminţi, patriotici ş i cinstiţi.
Vai, mândruţe», cum te-aş bate 
Da ’mi-’is mânile legate, 
Legate cu aţă albă,
Nu te pociu bate de dragă.
De-ar ave badiu o sută 
Pe mine nu me mai uită, 
De-ar ave badiu o mie 
Şi pe mine tot me ştie.
Eu iubesc, maica mă ’nvaţă 
Se iubesc de dimineaţa, 
Tinerel fără mustaţă 
Car’ se ’nvaţă-a strînge braţă 
Şi-a săruta cu dulceaţă,
Copile albe la faţă 
Subţirele la trupşor 
Şi făcute binişor.
Cine ’n lume nu iubeşte,
La ce focu mai trăeşte,
Cine nu şti ce-i iubitu 
Poate săruta pămentu,
Da eu nu ’l-oi săruta,
Că ’mi acră inima.
înfrăţirea româno-slovacă.
Sub acest titlu „ T rib u n a "  dela 
23 Iulie (4 August) scrie :
„Aseară am primit din T.-Sân-Mărtin 
„următoarea telegramă:
„Slovacii num eroşi în tru n iţi cu  
„p rile ju l serbărilor oprite în  m em oria  
„lu i K o llă r , salu tă  pe f r a ţ i i  ş i  tova- 
„reşii de luptă  rom âni- -Redacţia z ia ­
r u l u i  „N arodnic JSbviny(i.
Redacţiunea „ T rib u n e i"  şi ea a 
trimis la Turceanski-Sv.■-Martin urmă­
toarea telegramă în limba slovacă:
„Nebojte sa hruzovlădy, ona je  
„vsdi snaJeom nastalej slabosti zu- 
„fajuceho n a d  svojou budenuostou. 
„Slăva! N a zd a r l volaju Vâm Vaşi 
„spojenci l iu m u n i“.
Pe rom âneşte: „Nu vă temeţi de 
prigoniri; ele sunt totdeauna semnul slă­
biciunii ce a apucat pe acela, care nu 
mai are nădejde în viitorul seu. Slava! 
înainte ! Vă strigă aliaţii voştri Ro­
mânii
S C R I S O R I .
Cut, 20 Iulie 1893.
Cinstită Redacţie!
-La scrisoarea tipărită în „Foaia Po- 
porului“ nr. 28, subscrisă de dl notar al 
Poenii llie Pop, şi botezată „întimpinare", 
îmi ţin de o sfântă ̂ datorinţă a răspunde deo­
camdată cu acestea:
Declar sincer- că atât ceea-ce a scris 
„Adeverul* despre examenele dela Poiana, cât 
şi „întimpinarea“ domnului Pop le-am cetit 
şi rescetit şi nu puţin m’am judecat asupra 
lor. Şi după multă frământare a minţii şi ju­
decăţii mele am ajuns la următoarea conclu- 
siune:
Ceea-ce a scris „Adeverui“ despre de­
cursul examenelor dela şcoalele din Poiana, 
pe mine nici nu m’a bucurat nici nu m’a su­
părat, şi aceasta fiindcă în numita corespon­
denţă s’a caraeterisat şi mult neînsemnata mea 
persoană. Şi ca dl Pop se fie şi mai liniştit 
în lauda adusă mie de „ Adeverul“ îi răspund 
cu vorbele marelui apostol Pavel: „Mie a mă
Lasă, badio, iubitu 
Că te faci ca pămentu.
De m’aş face ca lămpaşu 
Tot iubitu-i drăgălaşu,
Tot iubitu-i cu dor mult 
Despărţitu-i cu urît,
Tot iubitu-i cu dor mare 
Despărţitu-i cu ’ntristare.
Doru badi dela munte 
M’a ajuns aseară ’n curte,
Doru badi dela ţeară 
M’a ajuns aseară-afară.
Mei, bădiţo, pentru tine 
M’a bătut maica pe mine,
Şi când m’a lăsat de-a bate 
’Zi-s’a de tin’ se n’am parte,
Se n’am parte nici noroc 
Se fiu cu tine ’ntr’un loc.
Comunicate de M a ria  P opa.
lăuda nu-’mi este dat, şi dacă m’aş lăuda as 
pute numai întru neputinţele mele. Te asigur, 
domnule Pop, că nu numai laudele, dar’ nici 
calumniile nimănui, nu stint în stare a me 
mişca, ambele me lasă rece, ambele neclintit 
în urmărirea idealului meu.
întimpinarea d-tale însă nu numai nu 
m’a. supărat, dar’ m’a chiar indignat, ba aş 
pute zice şi mai mult m’a revoltat în cele mai 
nobile sentimente ale mele, dar’ bine înţeles, 
nu ca individ, ci ca pe un om care represent 
oficiu de director al numitelor şcoale.
Şi m’am revoltat, domnule Pop, nu din 
senin, ci fiindcă d-ta ai cutezat a spune lumii 
prin numita „întimpinare" prea multe neade­
văruri, a ş a :
Cel mai revoltător dintre toate este cel 
referitor la povestea (îi zic acum şi eu po­
vestea, deoare-ce n’a meritat mai mult) dom­
nului înveţător Ar. Şerb despre episcopul Moga, 
a cărei apărare o razimi d-ta, cu următoarea 
d-tale m ărturisire: „ Că da, s’a auzit şi la alte 
examene şi în alţi ani poveşti cu mult mai 
nepotrivite, ba chiar periculoase pentru noi şi 
şcoalele mastre etc.“
Apoi eu ca director şi astfel ca cel mai 
deaproape observator asupra învăţământului 
din numitele şcoale, resping această mărtu­
risire a d-tale cu mare indignaţiune, o declar 
de cel mai revoltător neadevăr, de calumnie 
chiar.
Eu mărturisesc sincer că de 8 ani de 
zile de când am norocirea de a purta nu­
mitul oficiu, lecţiune mai nepotrivită şi mai 
neinstructivă ca a domnului Ar. Şerb, despre 
episcopul Moga n’am înţeles se se fi propus 
la şcoalele din Poiana. Te provoc dar’, dle 
notar, spune lumii sincer şi respicat care în­
văţător a propus şi ce material de învăţământ 
a-’i aflat d-ta ca nepotrivit şi periculos chiar 
şcoalelor noastre, ear’ dacă nu vei pute, re- 
trageţi mărturisirea? Tot neadeverată este 
şi mărturisirea d-tale basată pe spusele unor 
pretinşi fruntaşi din Poiana, că adecă mult 
stimatul domn protopop D r  o c numai cu 
ocasiunea examenelor ar fi cercetat şcoalele- 
din Poiana. Nu e drept, domnule notar, nici 
ce zici că ’ţi-a spus alţii, nici ce crezi că 
ştii d-ta. Eu pot se-’ţi dovedesc d-tale şi 
lumii, nu după spuse băbeşti, ci din »condicele 
şcolare«, că dl protopop Droc în cei trei ani 
din urmă de când eşti d-ta ca notar la Poiana 
de 5 ori a cercetat şcoala afară de examene, 
şi adecă : de 3 ori a presidat conferenţele în-
îniordanul şi Ţiganul.
Ierte-mă dragul Dumnezeu şi oamenii 
care vor vrea, că nu ştiu ce se mai zic gân­
dind la vremile ce-’mi spun bătrânii noştri 
c’or ajuns! Hm ! Par’că se potriveşte zisa: 
lumea lui căciulă. Dar’ se nu-’mi luaţi nu­
mele în bătaie de joc dacă ve spun de pe 
obada inimii că de multe-ori stau în cumpeni 
şi me întreb singur: mei, mă, tu rîzi, rîzi de 
câte-auzi, da oare de ce şi cine! griji ca se 
nu rîzi de tine! ? Da dacă câte se aud po­
vestind şi cimilind prin oraşe şi prin sate se 
fi fost adevărate! ? Ce ştii, că lumea asta nu-i 
de ieri-alaltăieri ca tine şi nici aşa mică nu-i 
ca satul teu ? . . .  Dus atunci cu gândurile 
par’că ved o lume nouă, şi o altă vieaţă, cânii 
dându-se pe ghiaţă şi-o guduţă-’n săniuţă. . .  
Pradă rîsului mă dau văzend iepure vara co- 
sând, iepuroaica fân strîngend, puii după ea 
greblând...; şoarece cu pălărie, iepuroaică cu 
mintie. . . ;  ved lupii păscând printre oi şi ursul 
păcurar zicând în cimpoi. . .  şi mai văd şi Ţi­
ganii cum potcovesc purecii... şi ved cum la 
un Ţigan întră popa cu Jordan.’. .
Pe atunci ca azi, crâznicul era dreapta 
popii, ducea rîndul scaiului. Părintele preot 
cântă, mă rog D-Voastră, îniordanul, dară cu
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văţătoreşti şi de 2 ori a cercat pe fiecare în­
văţător în clasă. Şi aceasta a făcut-o d-sa cu 
multă dragoste şi în anii antecedenţi. „Ade­
ver ul“ pe care te superi d-ta că prea laudă 
pe dl protopop Droc, îţi spun, dle notar, că 
din punctul seu de vedere judecându-’l nimic 
n’a greşit. Au doară ai fi d-ta în stare a con­
duce mai bine examenele ca d-sa, au doară 
vei susţine şi ai dat dovezi că ştii să preţueşti 
pe învăţătorul adeverat mai mult decât dl 
protopop Droc? Se poate, dar’ fapte dela 
d-ta încă n’am vezut şi nici n’am auzit. — 
Dar’, că în cele mai multe parochii din tract, 
par. protopop a stăruit la ridicarea salariilor 
învăţătoreşti şi ’i-a şi succes în cele mai multe 
e fapt, pe care nici d-ta nu-’l poţi nega. — 
Judece acum iubiţii cetitori pe a cui parte 
stă adevărul şi cine e cel cu judecata dreapta. 
A trage la îndoeală vredniciile dlui protopop 
Droc pe terenul şcolar, este un ce prea cu­
tezător, un ce, ce numai pe omul cinstit nu-’l 
caracterisează. în  fine a susţină despre Poe- 
nari că posed cel mai nesigur isvor de vieaţă, 
ca trăesc după un plug de salce, este şi acesta 
un neadevăr strigător la cer, este negarea pu­
terii noastre de vieaţă. Te întreb, dle Pop, 
unde ai mai văzut d-ta un popor mai viguros, 
mai plin de vieaţă, mai moral, mai econom, 
mai harnic şi mai iubitor de cultură ca pe 
Poenari ? Unde un popor care în urma vitre- 
gităţilor vremii a fost necesitat a se aşeza 
între nişte dealuri de tot sterile şi deşi fără 
moşie totuşi ştie să trăească bine? Şi acum, 
când acel popor ’şi-a creat din al seu: o castă 
de meseriaşi buni, una şi mai mare de ne­
guţători destoinici şi alta de moşieri pe satele 
din jur, — acum când tot din al seu, în mai 
puţin de 20 ani, ’şi-a edificat şi 2 şcoale fru­
moase, acum ce le mai trebue pentru asi­
gurarea viitorului decât dascăli destoinici, şi 
„Adevărul" pe care d-ta te-ai supărat atât de 
rău tocmai aceasta o doreşte.
Preoţi, învăţători şi tot felul de condu­
cători le mai trebue bravilor Poenari şi co­
mună mai aleasă ca a lor rar o să se afle 
pe pămentul românesc. însuşirile nobile ale 
Poenarilor merită se fie cunoscute, studiate şi 
urmate de toţi câţi poartă nobilul nume de 
Român.
Atâta pentru liniştea mea sufletească şi 
pentru ferirea întunerecului din calea luminii.
E m a n u e l JSrşa, 
directorul şcoalelor din Poiana.
ochii era ca Ţiganul cu unul la făină, altul, 
la slănină. . .  şi cum îi pica ceva drag ochiului, 
numai făcea semn crâsnicului şi las’ că nu era în 
traistă când eşiau din casă!
Minune se pricipeau Ia meşteşugul şter­
sului şi colibiau pe bieţii credincioşi mai de 
una mai de alta, cât dela o vreme oamenii 
luară ştire de năravul lor şi-’şi goliau căsile 
de mărunţişuri în calea Iordanului...
Ţiganul din sat ca creştin curat în toata 
ziua ar fi vrut să vină popa cu Iordanul la 
dînsul, ci-’l gătă, adecă că Iordanul sfântul mai 
îl făcea fără de ciocan, mai fără de cleşte. . .  
cât jinuia pe-acl pe-acl că într’o nimară s’a trezi 
fără de ileu şi atunci vai de capul seu! . . .
Vre-o două-trei Iordane tot cu năcaz de 
perderi le-a trecut Ţiganul, pentru care îi ve- 
niau mângâieri din ogoelile Ţiganei numai.
Că dacă-’s ângerii ângeri curaţi, ce au ei de 
a face cu ciocanul şi cleştele mele.
Da de vor fi ângeri şi de Ţigăni de ai 
noştri îl taie Ţigana, mai ştii ce, friptule, da, 
dacă o fi nu altu numai tată-to sermanu. . .  şi-’l 
ştii câtu-i de secătos de răchie; cât de cât nu 
s’a mai căpeta cu ele?. . .
7 Şi într’o zi de Iordan, când Ţiganul oţelia 
o barda, mimai ce aude zângălaul vestind la
Brad, In 1 August n. 1893.
ftoi poporenii din această comună fiind 
mai toţi economi, muncim din noapte până în 
noapte săptămâna întreagă, ear’ Dumineca şi 
în sărbători ştim se ne ţinem legea, av6nd da- 
torinţă sfântă a merge la sf. biserică, ca 
acolo împreună cu mic cu mare se înălţăm 
ferbinţi rugăciuni cătră ziditorul şi făcătorul 
nostru Dzeu.
Eată dar’ suferinţele: în Dumineca a 9-a 
după Rusalii, 18/30 Iulie, adunându-ne în sf. 
biserică ca se ascultăm sf. liturgie, preotul 
lipseşte, tot asemenea se întemplă şi în ziua 
de Pr. Ilie. Adecă dl preot e silit a admi­
nistra şi în comuna Sadu, însă fac întrebare 
mai marilor noştri, de unde a căpătat domnul' 
preot ordin, — fiind preotul nostru, — ca se 
meargă în Sadu, să administreze la câţiva 
oameni, ear’ pe noi un popor se ne lase fără 
preot în Dumineci şi sărbători?
Pe Sf. Rusalii tot aşa s’a întâmplat, şi 
anume: în ziua de Rusalii în locul dlui preot 
al nostru a venit dl preot Valeriu Florianu 
din Racoviţa, înse numai când erau cântăreţii 
pe la „Laude"; a 2-a zi de Rusalii a venit 
pe când să spună cazania, atunci un om uitân- 
du-se pe fereastra de cătră stradă strigă: Vine 
popa! Bietul cantor a fost silit a răsfoi foile 
ear’ îndărăt, a începe slujba de nou. Vecerniile 
din ziua ântâia şi a doua, nefiind preot, ru­
găciunile, care trebue a se zice de cătră preot 
„eară şi eară plecând genunchele" nu le-a 
zis nime.
A 3-a zi de Rusalii au tras slujitorii bi­
sericii de dimineaţă clopotele, după obiceiu, 
ne-am adunat câţiva oameni, însă nefiind nici 
popă, nici cantor, nici învăţător, am eşit din 
sf. biserică, mâhniţi până în suflet, neştiind 
ce să mai zicem.
Bucureşti (cottul Hunedoarei), 23 Iulie 1893.
Domnule Redactor!
La îndemnul dlui preot gr.-or. Petru Popa, 
în comuna noastră Bucureşti, la trei luni după 
venirea foii Ia alţi abonenţi, am primit şi eu 
ca să ’mi-se trimită „Foaia Poporului". Nu 
’mi-e greu se-’ţi mărturisesc, că până a nu 
vede iubita foaie a D-Voastre me căiam că 
pentru-ce nu am ascultat de vorbirea domnului 
preot. Credeam că „Foaia Poporului" va fi 
o foaie numai pentru preoţi, învăţători şi pentru 
domni, adecă pentru oameni culţi; aşa că noi 
plugarii nu o înţelegem şi înzadar vom da
uşe sosirea Iordanului. Grabnic scoate barda 
roşie din foc şi o arunca pe ileu limpezindu-’şi 
capul de gândurile ponosite de mai nainte.
Popa top! pe uşe cu crâsnicul glăsuind 
încet pe nas cu cât bleasc ’i-a fost rămas:
îniordane, măi Ţigane,
Bunu-i curechiul cu came,
Câ de oală nu se lipe,
Şterge barda, mei Filipe!
D-sa Filipe, crâsnicul, văzend că popa 
abia îşi mai aduce abur de oboseală îi ia coada 
cântării din gură şi o mîna el în glas tre­
murător :
O ştersei dar’ me fripsei,
C’o băgai în traistă 
Şi trecii. . .  sub laviţă! ...
Ear’ fărtatul din colea, Ţiganul, cu jale 
începîi a lăcrima vezendu-’şi barda trecută prin 
purgatoriul crâsnicului şi gândi în sine, câ tot 
prin acel loc ar fi trecut şi ciocanul şi cleş­
tele perite daca s’ar fi nădăit de una ca aceasta.
liom ănuţ Jîorto.f.
bani pentru ea. Mă înşelasem tare, dle, că 
cetind şi eu „Foaia Poporului" dela preotul 
nostru îmi părea că sfint mulţi ani până voiu 
ave şi eu această lumină în coliba mea, adecă 
mult iubita noastră foaie.
Acum vedem şi noi plugarii, câ I)-Voa­
stră cu cea mai mare bunăvoinţă, din adfmcul 
inimii trimiteţi această rază de lumină In limba 
noastră poporală, pe care o pricepem şi cred 
câ o pricep acum toţi plugarii noştri români. 
De prin toate părţile ne vestiţi nenumărate 
întâmplări ce se fac astăzi în lumea mare, şi 
mai tare despre cele-ce taie astăzi foarte adune 
traiul neamului românesc.
Nu e destul astăzi de năcazurile şi sar­
cinile ce suferim de vre-o 20 ani, care ne-au 
îngropat până în grumazi; ci altele ne ame­
ninţă din nou; vom. să păţim şi noi ca fraţii 
uostri „Moţi“ cu vărsarea de sânge dela Scă­
rişoara.
Onorabilă Redacţiune! Noi poporul din 
comunele Bucureşti, Şesuri şi Rovina, comit. 
Hunedoarei, sflntem trei sate, hotarul e ne­
despărţit, păduri comunale avem laolaltă, dar’, 
nu Ie folosim, decât numai puţin tirşoriu ce 
se află pe locurile proprietarilor. Partea cea 
mai mare din pădurile noastre le-a luat erarul 
demult dela noi, de 11 ani avem pîră cu erarul. 
Avem dreptul dela moşi-strâmoşi să aducem
2 zile în septemână lemne de foc fără bani, 
lemne pentru mori se căpătau fără bani, ear’ 
pentru edificii economice căpătăm ori de unde 
pe bani. Acum ni-s’a luat dreptul acela de 
vre-o 7—8 ani; numai uscături de pe jos că­
pătăm carul cu 70 cr., ear’ lemne verzi nu se 
capătă de ai da 5 galbeni ipe un fir, decât 
pentru edificii de moară cu multă rugăminte, 
plătit înzecit.
Pentru mori dăm dări grele, alta dare 
dăm erarului pentru apă, căci isvoreşte din 
pădurile sale, ca-şi-când ei ar fi deschis is­
voarele în munţii lo r; precum odinioară marele 
proroc Moise în pustia Sinaia, când a isvorît 
apă din pealră poporului jidovesc, cu toiagul 
prin minune d-zeească.
Pîra noastră cu erarul încă nu s’a gătat
porio omjm on pioro fig atm fpîiţiic’î
din comunele noastre pe la tribunal în Deva, 
dar’ nimic n’au isprăvit, până-ce dela o vreme 
ne trezim, Mercuri după Paşti în 31 Martie,
1893, că ne trimite erarul un inginer care a 
măsurat întreg hotarul comunelor noastre, 
adecă păşunatul şi pădurile ce s’au ţinut de 
comune şi pe urmă pădurea erarului. După-ce 
gătîi cu notiţa de mapă ne zice că în termin 
de 2 săptămâni vine comisia dela Deva afară, 
se căpătăm dreptul liber; aşteptăm azi, aştep­
tăm mâne, nu mai primim nici un răspuns. 
Două luni după aceasta primim înştiinţare dela 
judecătoria din Deva, că pe o zi anumită se 
ne aflăm toţi în comuna Bucureşti, se aşteptăm 
că vine comisia. Aleargă bieţii preoţi cu pri­
marii şi alţi oameni din toate trei comunele, 
stau toată ziua în Bucurcşti într’o drăguţă de 
zi când e lucrul câmpului mai mult, de se 
lucri în capul gol, dar’ nimenea nu vine, până- 
când în 3 Iulie ne trezim că primarii noştri 
sânt chemaţi la Bradu, la pretorul, unde îi 
aştepta vicecomitele din Deva.
împreună cu primarii au mers la Bradu 
şi preoţii noştri, unde vicecomitele li-a zis aşa: 
că trebue se ni-se iee păşunile şi pădurile 
comunale după porunca ministerială şi atunci 
căpătăm dreptul dela erar, ce-’l căutăm cu pîră. 
La aceasta au respuns primarii noştri zicend, 
că nu voim ca să ni-se iee păşunatul şi pă­
durile săteşti, care le ţinem cu dări grele, 
remase din pămentul nostru din rîpe şi colţuri. 
Aceste locuri abia le paştem cu vite mărunte
partea cea mai mare diu hotarele noastre să­
teşti, ear’ vitele mari numai In pămentul nostru 
propriu le ţinem. în causa aceasta a luptat 
mult aprigul nostru preot din Rovina, Ioan 
Câmpeanu, dar’ pretorul nu ’l-a suferit mult 
se vorbească, ci au scos pe preoţi afară, zi- 
cend că preoţii strică poporului şi sflnt numai 
nişte agitatori. A mai zis vicecomitele, că gor- 
nicii noştri de român trebue se cadă şi să 
vină în locul lor anumiţi pădurari unguri în­
văţaţi, cu gulere de aur şi cu pinteni, care 
sânt înaintaţi în pădurărit până la genunchiul 
broaştei. La toate acestea ai noştri nu s’au 
învoit, dar’ fără voea lor s’a luat protocol.
Dar’ noi Românii ce vom mai face acum? 
Primejdia e la uşe, In tot chipul ne întimpina. 
Ce se facă Românii noştri acum dacă vor lua 
pădurile ,şi păşunile noastre săteşti ? Unde 
îşi vor paşte vitele mărunte, de unde vom 
aduce surcele pentru foc ? Cum vor mai pute 
ţină vite cu care se-’şi plătească dările cele 
fără căpătâiu? când vin cei cu pinteni exe­
cutori de dare cu pene de vultur în pălărie, 
de tremură bieţii noştri săraci, văzend că le 
duce vitele neputend solvi dările. Toate ace­
stea să le lăsăm la o parte şi se ne îngrijim 
pentru ziua de mâne.
Mai departe datori sflntem toţi plugarii 
români,> tineri şi bătrâni, toţi abonenţii se 
zicem din adâncul inimii, ca bunul Dzeu se 
lungească firul vieţii la acela, care’şi-au des­
chis rostul seu mai nainte, se ni-se trimită şi 
noue plugarilor această rază de lumină „Foaia 
Poporului", —• şi eară zic: Dzeu se trăească 
pe toţi luptătorii şi apostolii românismului 
nostru, care luptă zi şi noapte neîncetat pentru 
noi, care zic că isbândă noastră se apropie, 
care ni-au aprins lumina în mâni din vreme, 
ca se ne trezim din somnul cel de moarte în 
care voesc se ne adoarmă patrioţii noştri un­
guri ca înainte de 48 pe vremea iobăgiei.
Dorim Ca bunul Dzeu se aducă şi pentru 
noi Românii un viitor mai bun cât mai curend.
Cu toată cinstea 
, M iliton  D om  şa l. G ligor, ‘ 
econom.
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C R O N IC Ă .
Faptă vrednică de laudă. Domnul 
Radu Popea, făclier şi negustor în Satulung, în­
demnat de dragostea pentru neam şi doritor ca 
cetitul se se răspândească cât mai mult între Ro­
mâni, a plătit administraţiei foii noastre 11 abo­
namente pe jumătate an pentru a fi împărţite 
la oameni săraci, dar’ ştiutori de carte. Fie, 
ca dl R. Popea să găsească încă mulţi urmaşi 
Intru a săvîrşl asemenea româneşti fapte.
*
Binefacere. Ni-se scrie din V ă 1 i - 
ş o a r a ,  com. Hunedoarei, că la îndemnul 
economului Toader Vraciu acolo încă demult 
s’a început adunarea de bani pentru restau­
rarea bisericii gr.-or. Azi biserica este deplin 
restaurată. între cei care au contribuit la 
adunarea fondului se aminteşte cu laudă nu­
mele preotului Petru Laszlo, care a îmbră­
ţişat cu multă iubire această causă biseri­
cească.
*
Petrecerea din Gura-Riului. Despre 
petrecerea din Gura-Rîului, ce s’a ţinut Dumi­
neca trecută, ni-se scrie de acolo: Duminecă 
s’a ţinut aici o petrecere cu joc, care a început 
sşs în deal şi s’a urmat jos, în edificiul şcolar. 
Aţi* luat parte atât cărturari, cât şi ţerani. 
între alţii am avut onoarea a saluta în mijlocul 
nostru pe venerabilul domn Dr. Ioan Raţiu cu
doamna şi d-şoara Dorina, dl protopop Droc 
cu doamna, dl profesor Droc din Giurgiu cu 
doamna, dl profesor Petrişor din Bucureşti, 
domnişoara L Muntean din Bucureşti, doamna 
Crişan, dl şi doamna Boiu din Sibiiu şi alte 
multe persoane din Sălişte şi alte comune. 
Ca ori-ce petrecere, aşa şi aceasta a avut ca­
racterul unei manifestaţiuni naţionale. Preotul 
Muntean a bineventat In numele comunei pe 
dl Raţiu, care a respuns apoi printr’o vorbire 
caldă, ce a însufleţit pe toţi cei de faţă. Jos, 
la şcoală, au mai cuventat dl preot Manta 
pentru luptătorii dela »' Tribuna * şi »Foaia 
Poporului-., ’i-a respuns dl I. Russu Şirianul; 
dl Dr. I. Beu (Orlat) a ridicat păharul pentru 
luptătorii naţionali şi pentru solidaritatea tu­
turor Românilor. Jocul a urmat până în­
spre ziuă.
St*
Ştire îmbucurătoare. Din Arad ni-se 
împărtăşeşte că „Victoria", institut de credit 
şi economii a cumperat cu 55.000 fl. o casă 
cu doue etage în strada principală, chiar vis-â-vis 
de casa oraşului pe piaţa cea mai frumoasă din 
Arad. După urcarea capitalului de acţii dela
100.000 fl. la 300.000 fl. din toamna trecută, 
în scurt timp acesta este al doilea succes emi­
nent al acestui institut românesc, al cărui re­
nume este deja atât de bine stabilit şi cunoscut 
chiar şi în faţa străinilor. Gratulăm direcţiunii 
şi acţionarilor pentru această nouă idee şi câştig 
economic naţional.
*
Prostii ungureşti. Ni-se spune, că 
domnul D. Ş o f a n ă ,  econom din P o i a n a ,  
umblând de Sâmbătă în afaeeri prin jurul 
Aradului, la Ghioroc a fost oprit de cătră 
gendarmi, care ’l-au păzit în camera sa de 
Luni, când a plecat trenul. Nu ’i-s’a dat 
drumul decât ; după-ce fisolgâbirăul din Arad 
a luat un proces verbal, pe care însă domnul 
Şofană nu  ’l - a  i s c ă l i t ’, fiind procesul ver­
bal reu încheiat.1 Atât domnul Şofană, cât 
şi alţi doi tovarăşi ai d-sale au fost întrebaţi 
că ce caută pe acolo, câţi au venit şi pe 
unde au umblat. Arătând paşaportul, au fost 
liberaţi. Neghiobi cum sflnt, Ungurii au 
crezut câ economii români sflnt advocaţi îm­
brăcaţi în haine ţerărieşti, mai ales după-ce 
’i-au văzut jucând biliard şi au auzit că sflnt 
din părţile Sibiiului. ’l-au ispitit şi despre 
Memorand. Ne aşteptăm acum ca mâne ca 
foile ungureşti să scrie, că la Ghioroc s’a 
pus mâna pe mai mulţi „agitatori daco-ro- 
mâni* şi agenţi panslavi! . . .
L o c  desch is .*)
Coriştilor spre orientare.
Deoare-ce la cursul de musica voeală din 
Lugoj sflnt insinuaţi participatori în număr 
suficient, cu aceasta se anunţă că cursul se 
va ţine. Acei domni, care poate de acum 
se vor hotărî a lua parte la curs, se mai pot 
insinua încă până la i  August st. v. a. c., în 
care zi se vor începe şi prelegerile, la oarele
9 dimineaţa. j .  ridu.
F O A I A  P O P O R U L U I
Chişcădaga, la Sf. Proroc Ilie 1893.
Subscrisul în numele comitetului nostru 
parochial gr.-or. din Chişeădaga, protopresbi- 
teratul Geoagiu I., viu cu toată îndrăsneala 
a vă ruga să binevoiţi a publica în coloanele 
mult preţuitului D-Voastre ziar următoarele 
daruri ce s’au făcut bisericii noastre de aici 
prin domnii Petru Moga şi Nicolae Hanăş
*) Pentru cele cuprinse în rubrica aceasta redacţia nu pri* 
meţto rSapunderea.
din Herţigani, protopresbiteratul Zarand, care 
înţelegând de biserica noastră că e săracă 
şi că poporul de aici In urma clădirii din 
anii 1866/7 cu mari cheltueli e tare îna­
poiat, încât nu e în stare a mai împodobi-o 
cu cele de lipsă, ne pomenirăm în ziua de 
Rusalii a. c. cu aceşti doi oameni evlavioşi 
Intrând în biserica noastră cu un prapor fru­
mos, care s’a şi sfinţit în aceeaşi zi cu oca- 
siunea scoaterii sftei cruci la ţarină prin pă­
rintele Nicolau Popoviciu, paroch local.
Bine au luat seama oamenii noştri că 
ce îi lipseşte bisericii noastre mai tare, n’au 
trecut mult şi Duminecă, în 11 Iulie v., ne 
pomenirăm de nou cu dînşii, Intrând eară In 
biserica noastră cu o cădelniţă foarte frumoasă, 
cărei asemenea cred că nu se va afla în nici 
o biserică din jurul nostru.
Deşi aceşti, evlavioşi creştini şi făcători 
de bine ar voi ca nobilele lor fapte să nu fie 
vestite lumii, totuşi noi sflntem îndatoraţi a 
le mulţumi publice şi a ruga pe Dumnezeu, 
de câte-ori vom privi la acele odoare, ca se 
le răsplătească însutit de unde au jertfit pentru 
noi şi biserica noastră. Dee-le D-zeu vieaţă 
fericită şi îndelungata ca să mai poată face 
astfel de fapte bune unde va fi lipsă. Dee 
D-zeu şi altor creştini de ai noştri gânduri ca 
se-’i imiteze.
M elidon  J iicescu , agronom.
Nr. 31
Tîrgurile din septemâna viitoare.
D um inecă , 1 A u g u s t  ■ Avrig.
L u a i, 2  A u g u s t : Papolţ.
M arţi, 3  A u y u s t . Deregneu, Sân-Paul.
M ercuri, 4  A u g u s t:  Eted, Haraşcherec, Kendi- 
L<5na, Sulelmed, Şomcuta-mare, Elopatak, Voila. 
Joi, 5  A u g u s t:  Ghernesig, Elopatak, Sebeşul-săsesc. 
Sâm bătă , 7  A u g u s t : Aiud, Lupu.
Preţul mărfurilor.
T îrg u l de r îm ă to ri în  Steinbruch. în  29 Iulie 
v.: s ’ au  n o t a t :  ungureşti bStrâni grei 48.— cr. pănă 
49.— cr., de mijloc 48.— cr. pănă 49.— cr., ungureşti 
grei tineri 52.— cr. pănă 52.</2 cr., de mijloc 61.— 
cr. pănă 52.— cr., uşori 49.— cr. pănă 50.— cr., 
ma r f ă  ţ e r ă n e a s c ă  grea 46.— cr. pănă 47.— cr., 
de mijloc 47.— cr. până 48.— cr., uşoară 47.— cr. 
pănă 48.— cr., r o m â n e ş t i ,  grei —.— cr. 
pănă —.— cr., t r a n s i t o  g r e i  — cr. pănă 
—.— cr., transito de mijloc —.— cr. până —.— cr., 
transito uşori — — cr. pănă — cr., transito s â r ­
b e ş t i  grei 49.— cr. pănă 50.— cr., transito de 
mijloc 49.— cr. pănă 50.— cr., transito uşori 47.— 
cr. pănă 48.— cr.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 29 Iulie st. v. 1893.
Hârtie-monetă română . . Cump. 9.74 Yenz. 9.80
Lire turceşti . . . . .  „ 10.08 „ 11.15
Imperiali . . . . . . . .  10.10 „ 10.18
Ruble r u s e ş t i ..................... „ 1.29 „ 1.31
L O T E R I E .
Tragerea din 5 August n.
B udapesta: 4 0  5*2 2 35 15
Tragerea din, 9 August n.
S ib iiu : 18 84 79 78 31
Câlindarul septemânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. a l l- a  d. Ros., gl. 2, sft. 11. rSs. ap.
Dum. 1 Aug. f  Sc. c. şi S.Mac. 13 Casian 4 48 7 25
Luni 2 Ad. Moaşt. S. Stef. l4Eusebie 4 44 7 28
Marţi S Cuv. Păr. Isachie 15 f  Ad.Mar. 4 46 7 21
Mere. 4 SS. 7 Coc. din Efes. 16 Rohu 448 719
Joi 5 Muc. Eusignie 17 Bertram 4 49 717
Vineri 6 (f) Schimb, ia  fa ţă 18 Elena 4 51 7 15
Sâmb. 7 Cuv. M. Dometie 19 Ludovic 4 58 718
Bedacter responsabil: lo&n Russu Şirianul.
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ECONOMUL
redactat de D. COMSA.)
Călindarul eeonomie.
A u g n s t  (Măsălar).
A c a iă , ş i în  gr£din& . Asigură nu­
treţul şi rodul spicoaselor contra focului, ear’ 
viile, cucuruzul (păpuşoiul, mălaiul), varza 
(curechiul), cânepa ş. c. 1. contra grindinei 
(petrii). De când cu adusul snopilor şi până-ce 
vei fi adăpostit grăunţele, ţine galiţele închise. 
Pregăteşte şi, cerend trebuinţa, reparează ma­
şina, ciurul şi celelalte unelte de treerat, de 
venturat şi de curăţit bucatele. Alege de pră­
silă fruntea grăunţelor. Nu arunca pe gunoiu 
gozurile atât de bogate în săminţe de buruieni, 
ci dă-le galiţelor să aleagă grăunţele rămase 
şi apoi le arde. Aşează grăunţele vânturate 
în coşuri aeroase, însă numai după-ce s’au 
uscat îndeplin. împreună roii slăbuţi şi ţine 
în preajma stupinii o tipsie cu apă şi muşchiu 
curat. Curăţă merele şi perele de coaje şi 
de coceni şi a p o i le uscă, în cuptor pe gratii 
(lese) de nuiele sau întinzend feliile pe aţe la 
soare. Scaldă şi curăţă rîmătorii (porcii) de 
murdărie. Pregăteşte siropul (sucul) de smeură. 
Spală ferestrile cu vinars (rachiu) şi cretă 
pisată mărunt, ear’ oglinzile cu un burete 
(sponghie) de şters muiat în spirt. Freacă 
vasele şi celelalte obiecte de aramă şi de 
cioaie cu lămâi mucegăite, porţelanul cu leşie 
şi cusitorul cu leşie şi cadîe, un fel de bu­
ruiană proprie fânaţelor apătoase.
Pe timp secetos udă altoii şi pomii ro­
ditori din greu. Prinde urechelniţele în bostani 
găuriţi, ear’ vespii în sticle cu miere otrăvită, 
aşezată între crengi. Curăţă pomii de restul 
crengilor uscate şi altoii de mlădiţele pădureţe 
(sălbatice). Culege poamele văratice pe timp 
răcoros, câteva zile înaintea coacerii depline. 
Nu mânca şi nu îngădui copiilor să îndoape 
poame necoapte. îngraşe pometul cu mult 
compost sau eu gunoiu fluid (curgăcios), pre­
gătit din urină (ud) stătută, cenuşe, sânge, 
găinaţ şi multă apă. Aplică la oculat (altoirea 
în ochiu) surcei de soiu ales, proaspeţi şi în­
deplin desvoltaţi.
Udă legumile şi florile seara pe răcoare, 
de câte-ori pămentul ameninţă a se usca. 
Ciupeşte cotoarele (lugerii, viţele) bostănoa- 
selor (pepeni, erastaveţi, bostani, dovleci) şi 
aşează fructele de prăsilă pe scândurele, că­
rămizi ş. c. 1. Culege păstăile şi alte fructe 
de legumi cu ajutorul foarfecilor. De este să 
ai ce culege Ia toamnă, seamănă din nou fasole 
şi mazere de araci cum şi spănac (spinac, 
spinat), calarabe, lăptucă (sălată, şelată, saladă), 
ridichi şi chiar erastaveţi. Culege şi pune la 
uscat săminţele coapte de legumi şi flori.
fn pădure şi la  câmp. Taie arborii 
(pomii) cât mai aproape de păment şi alege 
lemnul de lucru cu deosebită îngrijire. Nu 
îngădui vitelor să calce şi să pustiească ar­
borii mititei, nici să pască coastele preţipişe 
şi surpăcioase. Taie lemnele de foc cu feres- 
treul (firezul), în lungime de 1 m., şi învaţă-te 
a le vinde în cătăţimi de câte 1 „stânjin 
(orgie) metric* sau de „metri cubici “. Strînge 
şi vinde sau foloseşte însuţi cepii (crengile) 
groşi şi obli de brad drept, pari foarte trainici 
şi preţioşi. întrebuinţează tărîţa (făina) din 
joagăr ca aşternut pe seama vitelor sau şi ca 
gunoiu, care se pregăteşte lăsându-o să putre­
zească în amestec cu frunziş, cetină, aşchii, 
buruieni, muşchiu ş. c. 1.
. Coseşte otava şi alte nutreţuri în floare, 
ear’ nu după-ce au trecut în sămenţa. Până 
a nu fi apucat trifoiul să odrăslească din nou, 
stîrpeşte cuiburile de rocoină (toroţel, metasă) 
prin arderea de paie stropite cu petroleu. 
Alege de prăsilă fruntea trifoiului, care trebue 
uscat pe capre; altcum se scutură tocmai ce 
este mai preţios. Nici acum nu e prea târzfu 
să sameni muştar alb sau napi tomnatici, fireşte 
în oprit, d. p. în miriştea dintre cucuruze. 
Decât să smulgi cânepa cu rădăcini cu tot, 
care şi aşa nu sflnt de treabă, mai bine este 
să o tai aproape de păment, punendu-o la topit 
(dobit) în apă limpede, dacă se poate, într’o 
groapă căptuşită cu scânduri şi ferită de îne­
cări şi de nămol (noroiu, glod). Răreşte cu­
curuzul pe unde ar fi rămas prea des şi smulge 
puii (vlăstarele) fără amînare. Nu despoia de 
foi napii (sfeclele), varza (curechiul) şi aşa m. d.
Reuniuni de credit rurale.
(Sfîrşit.)
îngrijirea, că nu vor veni mijloace, 
n’a împedecat nici în părţile cele mai 
sărace înfiinţarea unei reuniuni. După 
experienţele făcute nici în părţile acele 
n’au lipsit banii, dacă s’a fost îngrijit de 
o administraţiune conştienţioasă.
Mijloacele băneşti de regulă trebue 
la început împrumutate. Dar’ pe Iftngă 
acestea trebue primite şi depuneri de bani 
în sume cât de mici, deoare-ce deşteptarea 
rîvnei spre economisare şi prilejul bun 
de a depune economisările sigur spre cre­
ştere au un îndemn binefăcător atât în 
privinţa morală, cât şi materială.
Un alt venit fac părţile fundamentale 
ale membrilor, care se poate hotărî cu 10 
până în 20 fl.
Banii veniţi cum s’a arătat nu se 
pot întrebuinţa pentru afaceri primejdioase 
sau speculaţiuni, ci se pot da împrumut 
numai pe lungă siguranţa cea mai m a re ; 
adecă pe lungă cavenţi, ipotecă, zălog 
sau se pot cumpăra la licitaţiuni judecă­
toreşti nemişcătoare. împrumuturi se pot 
da numai membrilor de regulă pe ter­
mini scurţi. Numai în caşuri excepţionale 
pe termini mai lungi.
Afară de împrumuturi reuniunea poate 
cumpăra în socoteala membrilor, care s’au 
insinuat înainte, diverse obiecte, care se 
pot procura numai în cantităţi mai mari 
în mod avantagios.
Pentru a pută acoperi spesele de ad­
ministrare, afacerile de împrumut trebue 
să dee un prisos. El resultă din diferenţa 
de interese şi din provisiune. E cu cale 
a fixa camăa şi provisiunea aşa, ca să 
aducă cel puţin un spor de 1 % % . Mai 
cu seamă la început trebue să fie deo­
sebirea aceasta destul de mare, ca să 
rămână un prisos mai mare, din care cu 
timpul să se poată aduna pe lflngă fondul 
de reservă şi un capital propriu al reu­
niunii, precum e prevăzut în statute, „un 
fond fundaţional pentru promovarea in­
tereselor economice ale membrilor11. Din 
causa aceasta profitul curat, asupra căruia
are să dispună adunarea generală, este 
mărginit la un minimum. Nici un profit 
mare n’ar fi de mare folos pentru mem­
brii singuratici, dacă li-s’ar plăti lor, 
pe când un capital al reuniunii neîm- 
părţibil este de mult bine. După sta­
tute un astfel de capital are să se adune 
până la o sumă a capitalului trebuincios, 
care resultă după un şir de ani de sine 
însuşi, adecă până atunci, până când va 
fi reuniunea fără datorii. Când se va 
ajunge aceasta, interesele, precum şi partea 
prisosului destinată pentru crearea capi­
talului fundaţional trebue întrebuinţate 
pentru scopuri economice ale membrilor 
în cercul reuniunii.
Capitalul fundaţional inatacabil va 
pune reuniunea în posiţiune de a împlini 
problema sa deplin. Pe când averea fa­
miliilor singuratice e supusă schimbărilor, 
capitalul fundaţional dă membrilor scăpă­
taţi totdeauna un ajutor, e ca o scară, 
pe care se pot urca earăşi. Pentru toţi 
membrii fără excepţiune şi pentru cei mai 
bine situaţi e un mijloc excelent de a 
ajuta pentru timpuri grele. E de lipsă 
deci a se zice în statut, că acel fond e 
a se susţine pentru tot viitorul, şi că 
aceea ce a adunat cu osteneală presentul 
să nu se risipe de următori. Statutul 
normează din causa aceea, că în cas, când 
s’ar desfiinţa reuniunea, capitalul funda­
ţional are să se depună la un loc sigur, 
d. e. la .o bancă, până se va înfiinţa o 
nouă reuniune pe basa statutelor.
Pentru-ca reuniunile fundate după prin­
cipiile expuse aici să aibă putere şi mai 
mare, ele pot forma o asociaţiune între 
sine. Nu e acum locul aici de a vorbi 
despre o astfel de asociaţiune.
Voesc numai să amintesc, că unele 
comune săseşti au fundat deja astfel de 
reuniuni. La sfîrşitul anului 1889 existau 
deja 14 reuniuni cu 650 de membri în 
comunele Turnişor, Guşteriţă, Şura-mică, 
Şura-mare, Cisnădioară, Roşia, Mercurea 
etc.... Reuniunile acestea aveau 106.964 fl. 
60 împrumuturi date, 10.716 fl. 92 .părţi 
fundamentale, 43.204 fl. 82 depuneri 
spre fructificare şi 58.555 fl. au luat ele 
dela cassa de păstrare din Sibiiu împrumut. 
O comună d. e., care o cunoaşteţi mai 
bine, căci e mai aproape de D-Yoastră, 
Tumişorul, are o reuniune cu 28 membri, 
736 fl. 80 părţi fundamentale plătite, 
6829 fl. bani depuşi spre fructificare şi 
10.558 fl. împrumuturi date.
Prăsirea de pari ieftini şi trainici.
Pentru cei mai mulţi din viierii noştri 
cumpărarea atâtor pari (araci, lăstari) este 
o adevărată pacoste. în adevăr, câte um­
blete şi tocmeli adese zadarnice, câtă trudă 
şi perdere de timp şi mai ales câtă chel- 
tueală până să-’şi agonisească parii, de 
care au trebuinţă! Prin ţinuturile sărace
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în păduri adese se întâmplă că oamenii 
n’au cu ce propti fasolea sau din ce să
-  facă coade la sapă, greble, topoare ş. c. 1.
Ya fi deci binevenită descrierea unei 
purcederi, după care economii noştri şi 
îndeosebi viierii să poată prăsi ei înşişi 
pari din greu, pentru trebuinţa lor şi chiar 
pentru vânzare. Calea cea mai nimerită 
este înfiinţarea unei mici păduri de acaţi 
(salcămi), care se desvoaltă în grabă şi 
odrăslesc cu îmbelşugare earăşi şi earăşi, 
producând sumetenie de pari obli, foarte 
trainici şi îndemânatici. Acaţii se împacă 
cu aproape ori-ce fel de păment şi isbu- 
tesc mai cu seamă pe coastele puţin în­
clinate din faţa soarelui; pămentul apătos, 
umbra şi vânturile aspre dinspre Mează- 
Noapte şi Resărit nu le prieşte. Din 
tulpinile mai bătrâne vedem crescând în 
cursul verii lăstari (odrasle, vlăstări) pu­
ternici, vre-o 2 metri lungi şi 2— 3 cm. 
groşi, care în anul următor se învîrtoaşe 
şi dau naştere la pari frumoşi de peste
2 m. lungime şi 4—-5 cm. grosime.
Acaţii de sădit se cumpără gata sau 
se prăsesc din sămenţă; 100 acaţi de 
un an se pot cumpăra cu 1 fl., de doi 
ani cu 1.50—-2 fl., Pentru un loc de 
1000 m. pătraţi ( = 2 6 8  stânjini pătraţi) 
ajunge Va chilogr. de sămânţă în preţ de 
vre-o 30 cr. Cine voeşte să cruţă până 
şi cei 30 cr., n’are decât să strîngă însuşi 
sămânţa, de cu toamnă, în urma coacerii 
depline a tecilor de acaţi, atât de răs­
pândiţi la noi. Prăsirea însăşi se înde­
plineşte pe un petec de loc în grădină, 
la viie şi peste tot unde tinerii acaţi să 
fie scutiţi de vite şi alte neajunsuri. Pă­
mântul se sapă adânc cu hârleţul (arşeul, 
hărşeul), se greblează şi se împarte in 
straturi (răzoare) de câte 120 cm. lăţime. 
Sămânatul se face toamna după culesul 
sîmburilor (sămânţei), care se pun în afun- 
zime de vre-o 4-—5 cm. şi 3 cm. departe 
unul de altul, în câte 4 şănţuleţe (brazde) 
trase de-alungul fiecărui strat. După să- 
mânat şănţuleţele se astupă cu ţărînâ, 
care se, apasă bine cu dosul lopeţii sau 
altceva şi apoi se udă bărbăteşte, dacă 
se poate, cu, străcurătoarea. De altcum, 
sîmburii de acaţi isbutesc destul de bine, 
sămenaţi fiind asemenea cucuruzului (pă­
puşoiului, mălaiului) sau altor bucate. 
Cultura mai departe se mărgineşte la scor­
monirea pământului şi stîrpirea buruenilor 
dintre şiruri; cerând trebuinţa, se udă, 
fireşte seara pe răcoare.
Acaţii de un an se desgroapă primă­
vara şi se sădesc la locul lor statornic, 
într’un pământ gunoit şi arat toamna cât 
mai adune. în  ajunul săditului se ară 
din nou şi se grapă. Pe seama acaţilor 
se potrivesc chiar şi ■ locurile rupăcioase 
şi preţipişe (prăpăstioase), care altcum nu 
s ar pută folosi. Rădăcinile mai groase, 
numite principale sau fusoase (mure), trebue 
scurtate mai bine de jumătate, cu ajutorul 
cosorului sau al foarfecilor de viie. Să­
ditul aiurea şi scurtarea au de urmare 
firească, că rădăcinile se rămuresc şi se 
îngroaşe neasemănat mai grabnic decât 
lăsând acaţii să crească în acelaşi loc. 
Săditul să se facă în şiruri oable, punând 
acaţii la depărtare de 2 m. în gropi cât 
mai largi. Ţărîna se înfundă printre ră­
dăcini cu degetele resfirate, apoi se calcă 
cu piciorul, spre a veni cu rădăcinile în 
nemijlocită atingere. Urmează ciontarea 
trunchiurilor pănă oblu cu faţa pămân­
tului. Peste vară, acaţii se sapă şi se 
curăţă de buruieni. îu cei trei ani ur­
mători se ivesc ,tnumăroase vlăstări, care 
şi ele se cioantâ toamna cu desăvîrşire. 
Prin ciontarea în patru rînduri, lucru 
firesc, sucul nutritor (mâzga) se grămă-. 
deşte în trupini şi dă astfel naştere la 
vlăstări din ce în ce mai puternice, care 
şi ele se răresc prin ciontare, lăsând să 
crească din fiecare trupină vre-o 12 bucăţi 
cel mult. Ylăstările mai puternice, în 
număr de câte 6, se despoaie prin Iulie 
de ramuri până la înălţimea de i y 2 m. 
şi toamna se folosesc drept pari, ear’ ceea­
laltă jum ătate se foloseşte în anul ce ur­
mează. în  anii următori nu avem decât 
să purtăm grije ca fiecare trupină (tufa) 
să rămână înzestrată cu vre-o 12 vlăstări
6 pentru toamnă şi alte 6 mai slăbuţe 
pe seama anului viitor.
O scurtă reprivire ne arată că, în­
cepând cu anul al patrulea, trupinile pro­
duc câte 5 — 6 pari de grosimea şi lun­
gimea cuvenită. Prin urmare, dintr’un loc 
de numai 1000 m. p ./  care cuprinde 
250 de trupini, vom dobândi an de an 
1300— 1400 de pari. Atâta e de ajuns 
chiar şi având de a face cu o viie de o 
mare întindere. Parii tăiaţi se curăţă de 
coaje, se ascut la capătul din jos şi se 
păstrează undeva la adăpost.
Boala cartofilor şi lecuirea ei.
Boala cartofilor (crumpenelor, picioi- 
cilor, baraboilor), care a căşunat şi căşu­
nează pagube une-ori foarte mari, este 
urmarea unui părăsit, cunoscut în ştiinţă 
sub numele de „Peronospora infestans“. 
Yorba este de nişte bureţi mititei, care 
trăesc din sucul cartofilor. După-cum s’a 
adeverit în timpul mai nou, părăsitul ier­
nează în tubercule (modâlci), de unde că­
lătoreşte în foi, ameninţând recolta cu 
nimicire. Părăsitul odată desvoltat în şi 
pe foile cartofilor cade pe păment şi se 
încuibă în nouele tubercule. în  timp de 
secetă, el petrece în tubercule oare-cum 
amorţit fără să strice ceva. Dacă înse 
timpul continuă a fi urnedos, tuberculele 
trec în putrezire în sinul pământului sau 
şi numai după-ce au ajuns în localul de 
iernat. Semn neîndoios că boala s’a în­
cuibat este când foile încep să capete o 
faţă ruginie. Boala înaintează repede şi 
nimiceşte tuberculele cu mlădiţe şi foi cu 
tot mai ales în verile ploioase; din contră,
în timp de secetă, părăsitul piere; uscă­
ciunea fundu-’i hepriincioasă. Urm ând după 
zile ploioase ş i  noureală timp uscat cu 
soare, cartofii se însănătoşează; venind 
apoi în atingere cu umezeala, ei se mo­
lipsesc şi trec din nou în putrezire. Pe 
scurt, boala merge sporind sau dă înapoi, 
după-cum umezeala şi căldura înrîuresc în 
măsură mai măre sau mai mică;
Pentru de a împedeca încuibarea mai 
departe a părăsitului şi cu el a boalei se 
recomandă ruperea neîntârziată şi arderea 
foilor cât de cât molipsite. Zicem ar­
derea; căci rămânând foile şi cotoarele 
care unde s’au rupt şi chiar la oare-care 
depărtare, boala reîncepe a se răspândi 
cu grăbire. Munca împreunată cu ruperea 
şi arderea foilor este cu prisos răsplătită 
prin scăparea recoltei de perire. Lucrarea 
ar trebui săvîrşită pe dată-ce foile î n c e p  
a se rugini. Cartofii molipsiţi se scot pe 
timp uscat şi se păstrează la un loc ră­
coros şi svântat, înlăturând tuberculele 
câtuşi mai puţin bolnave şi vătămate. 
Până a nu-’i aşeza îu pivniţă, cartofii ar 
trebui puşi undeva la întunerec să se 
svinte bine, spre a împuţina umezeala atât 
de primejdioasă.
Un econom din Sviţera (Elveţia) a 
stropit cartofii molipsiţi, sunt acum patru 
ani, cu o materie alcătuită din 100 litre 
de apă, 2 chilogr. de peatră vânătă şi
2 Va chilogr. de soda. în  scopul de a 
invedera deosebirea, el a împărţit locul 
de încercat în trei fâşii egale şi a stropit 
cu ajutorul unei mături o treime de . car­
tofi în două rînduri, anume la 5 şi 30 
Iulie n , a doua treime numai odată, ear’ 
a treia a lăsat-o înadins nestropită. La
11 August cartofii nestropiţi erau copleşiţi 
de boală, ear’ cei stropiţi au rămas veseli 
şi încărcaţi de foi până la sfîrşitul lui 
Septemvrie. Cu prilejul scoaterii din pă­
mânt a cântărit recolta şi a aflat în fâşia 
stropită de două-ori tubercule: mari 124 
funţi, mici 13 funţi, bolnave 7 Va funţi, 
ear’ în fâşia riestropită a aflat tubercule: 
mari 42 funţi, mici 7 Va funţi şi bolnave
3 Va funţi. Ya să zică, foaia stropită 
în două rînduri a produs tubercule mari 
aproape întreit mai multe decât faşia ne- 
stropită; faşia, care se stropise o singură 
dată, a produs şi ea mai multe tubercule 
sănătoase decât cea lăsată în grija sorţii, 
în asemănare cu sporul recoltei, spesele 
lecuirii sunt neînsemnate. Sfătuim dar’ 
pe economii noştri să urmeze pilda cu 
stropirea cartofilor atinşi de boală.
Muratul păstăilor de fasole....
în  deosebire de păstăile (postâile) 
uscate, atât de pieloase, sarbede (sălcii) 
şi greu de mistuit, păstăile ernate în stare 
crudă sunt aproape tot aşa de fragede 
şi gustoase ca cele proaspete. în tre , eco­
nomiile noastre dela sate se vor fi aflând
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destule, care n’au apucat nici- măcar să 
vadă fasole (făsâică, f&soiu; pe alocurea 
mazSre) îndeplin verde şi proaspătă în 
toiul-ernii. Vorba este de păstăile mu­
rate sau înăcrite, la a căror pregătire se 
urmează astfel:
Se iau păstăi tinere de araci şi 
se curăţă la capete, apoi se spală fru­
mos în apă şi se ferb ca de obiceiu, aşa­
dar’ până-ce s’au înmuiat îndeplin. Acum 
se pun ca să se sbicească într’o sită şi 
după aceea se aşează rînduri-rinduri în 
borcane de sticlă cu gâtul larg, apăsând 
bine cu dosul mânii şi turnând pe urmă 
oţet îndatinat în amestec cu atâta sare 
câtă se pune îu ferţura de fasole; oţetul 
ajungă până deasupra fasolii. în  sfîrşit 
borcanele se leagă cât mai strîns cu be­
şică sau cu hârtie de pergament, se îm- 
blojesc cu câte o fâşie de paie sau de 
pânză şi se pun la foc într’o căldare cu 
puţină apă. Ferberea în căldare are să 
ţină V /i  oară cel puţin. După-ce s’au 
luat dela foc şi apa s’a răcorit, borcanele 
se scot şi se aşează la un loc răcoros, 
sventat şi ferit de ger, d. p. în pivniţă 
sau in cămara de bucate. Fasolea astfel 
gătită poate fi ernată cu înlesnire. Ea se 
ferbe peste iarnă fără a mai adăuga sare 
sau oţet.
Prin oraşe am văzut murându-se fa­
solea întocmai ca varza (curechiul) tăiată. 
Spre acest scop se iau păstăi foarte tinere, 
întregi s’au tăiate felii (fălii), se amestecă 
pe o pânzătură cu multă sare şi se aşează 
in borcane de sticlă sau de lut, punând 
deasupra un strat de sare, apoi 2 — 3 scân- 
durele şi o peatră grea drept povară de 
tescuit. In preseara gâtirii, păstăile astfel 
murate se pun în apă, spre a înlătura 
sarea de prisos, când apoi se ferb ca de 
obiceiu.
Am întâlnit earăşi femei, care opăresc 
păstăile câteva minute şi după-ce le-au 
sbicit, le sară şi se pun la murat întoc­
mai ca varza, pritocindu-le tot la 2— 3 
săptămâni.
Uscarea pripită, a lemnelor.
Vrednică de împărtăşit este păţania 
unui măsar din Sviţera (Elveţia). După- 
cum însuşi povesteşte într’o gazetă nem­
ţească, măsarul cumpărase odată lemne 
tăiate de stejar, cu totul verzi. în  lipsa 
de loc, nu ’i-a rămas decât să le aşeze 
tocmai în picioare, cu partea din jos pe 
pământ, Mngă un zid înalt. După o ju­
mătate de an s’a apucat să caute prin 
magazie un lemn de stejar ales şi îndeplin 
uscat, dar neaflând nimic pe plac, ’şi-a 
îndreptat privirea asupra lemnelor aşezate 
în picioare. Când să le întoarcă cu dosul 
spre soare, ce să vezi: lemnele erau 
înălbite frumos, libere de pete gălbinii 
şi întocmai aşa de uşoare ca lemnele, 
care zăcuseră în curs de trei ani. Pă­
mântul de lungă zid se îngălbinise ca-şi- 
când s’ar fi vărsat zamă de tutun (tăbac).
Lămurire: Aşezând lemnele în picioare, 
mâzga (mustul, sucul) apucă calea cea mai 
firească şi se coboară cu repejune înspre 
păment, dacă însă lemnele se pun cul­
cate ca de obiceiu, mâzga se potigneşte 
în mersul ei şi une-ori se revarsă în ţe­
săturile lemnului, care astfel se pătează 
uşor şi se uscă foarte cu anevoie. După 
cercetările mai noue, uscatul lemnelor 
culcate se petrece într’un timp întreit 
mai lung decum trebue lemnelor, care s’au 
fost aşezat îu picioare.
îngrăşaţi trandafirii cu funingine!
Unul din cele mai preţioase gunoiuri. 
pe seama trandafirilor este negreşit fu­
ninginea. Prin ferberea cu apă dobândim 
un gunoiu fluid (curgăcios) care, după-ce 
s’a răcorit, se toarnă când şi când îu 
jurul trandafirilor. Nu trece mult şi aceş­
tia capătă foi de un verde-închis cum şi 
numeroase odrasle puternice, bogate în 
flori mândre.
Reînoirea pălăriilor de paie.
Pălăriile 'galbine, fiind murdare, se 
curăţă prin frecarea cu felii (fălii) de lă- 
lămâe.
Pălăriile negre se reînoesc prin un­
gerea cu spirt, în care s’au fost disolvat 
(topit) bucăţele de ceară neagră de si­
gilat (pecetluit). Adăugând ceară roşie 
de sigilat în cătăţimea cuvenită dobândim 
o vâpseală, care se poate aplica la pă­
lăriile cafenii. ,
Şi unele şi altele se perie şi se curăţă 
mai ântâiu de praf (pulbere), apoi se ung 
cu văpseala amintită şi în sfîrşit se uscă 
ia soare. Ungerea se va îndeplini cu 
ajutorul unui pămătuf (mătăuz) moale.
Gâscă de Emden.
Gâscă de Emden, numită şi gâscă 
uriaşe, se deosebeşte de celelalte soiuri 
prin mărimea ei aevea neasămănată. La 
început se ivesc unde şi unde pene surii, 
care în curend se înlocuesc prin pene albe 
ca neaua (zăpada) foarte moi şi lătăreţe. 
Gâscă de Emden se îngraşe îu pripă şi 
ajunge greutatea neobicinuită de 8— 10 
chilog. Ea este lacomă şi se îndestuleşte 
cu aproape ori-ce nutreţ. Hrănită fiind 
cum se cuvine, ea produce în anul din­
tâiu peste 30, ear’ în al doilea până la 
50 ouă, în deosebire de gâscă ardele­
nească, care rare-ori produce 17— 19 ouă.
Prăsirea şi ţinerea mai departe se 
fac ca de obiceiu. La început pot fi 
hrănite cu făină de cucuruz înmuiată sau 
cu tărîţe şi urzici tocate în amestec cu 
cartofi ferţi. Lucru de căpetenie este să 
aibă apă de scăldat din greu cum şi un 
loc mare cu earbâ, unde să se poată 
mişca după plac.
ÎTutrirea taurilor de prăsilă-
Nu putem decât să încuviinţăm obi­
ceiul, după care taurii comunali sunt lă­
saţi să pască unde le place. A lăsa însă 
taurii să pribigească cruciş şi curmeziş 
peste hotar fără nici o pază este a-’i ex­
pune la neajunsuri fel şi fel, este a-’i lăsa 
în grija întâmplării. O altă greşeală este 
a îndopa taurii cu multă făină, tărîţe, 
turtă de rapiţă şi alte asemenea nutre­
ţuri grase, care îngraşe şi moleşesc trupul 
in paguba gonitului. Nutrirea cu multe 
paie tăiate, bostani, coceni de cucuruz şi 
alte asemenea nutreţuri sărăcăcioase are 
de urmare lărgirea şi împovărarea foa- 
lelui. Dacă este să rămână sprinteni şi 
să-’şi oţelească puterea, ei ar trebui ţi­
nuţi în grajd cu fân sau otavă de soiu 
ales pe lungă un zilnic adaus de 1— 1 '/a 
chilog. de ovăs şi puţină sare.
Cum ar trebui păstrată, negreala?
Pentru de a păstra negreala (cer­
neala) timp mai îndelungat în stare bună 
n’avem decât să păzim îegulele ce ur­
mează:
1. Până a nu înlocui negreala în­
vechită prin alta nouă, vasul trebue spălat 
bine cu apă ferbinte sau cu leşie,
2. Afară de timpul întrebuinţării, 
vasul se păstrează astupat cât mai bine, 
împedecând astfel evaporarea (exaburirea) 
şi răsbaterea prafului (pulberii), aşadar’ 
îngroşarea şi murdărirea negrelii.
3. Negreala trebue ferită de atingere 
îndelungată cu oţel sau alte metale, care 
ruginesc uşor, se încarcă de scoarţă şi 
strică negreala. Isprăvind deci cu scrisul, 
penele se vor şterge frumos, ear’ cele 
căzute în negreală se vor înlătura fără 
amînare.
Pânea înflorită strică galiţelor.
Vrednic de osândă este obiceiul atât 
de răspândit, după care se dă galiţelor 
(hoarâlor) pâne înflorită şi chiar mucedă, 
care uşor pricinueşte strînsuri de stomac 
(rînză), cufoare (diarea, scurgere), aprin­
deri de maţe şi alte boale, însoţite une­
ori de moarte. Celelalte animale pătimesc 
şi ele, nutrite fiind cu pâne sau turtă în­
florită de rapiţă, in, cânepă ş. c. 1. Mu­
cegaiul (sau floarea) de pe pâne este alcă­
tuită din număroşi bureţi mititei, care prin 
ferberea pânii se nimicesc. Drept-aceea, 
pânea mucedă sau înflorită se ferbe şi 
a p o i  se dă galiţelor.
Cât este urina vrednică?
Un econom vestit, făcând socoteală 
întocmai, a aflat, câ 1 hectolitrâ (==100 
litre) de urină este vrednică 57 cr. O 
vacă produce zilnic 7 litre; de urină în 
preţ de V /b cr., aşadar’ pe an (365 X 4  
y 5 cr. = )  17 fl. 33 cr. Astfel 10 vite
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mari vor produce urină, in preţ de 173 fl. 
30 cr. la an, ear’ în curs de 5— 6 luni, 
cât stau în grajd, aproape jumătate atâta. 
Avem dar’ cuvânt să zicem economilor 
noştri: Strîngeţi urina cu cea mai mare 
îngrijire, într’o bute îngropată lângă gunoiu, 
şi o folosiţi la stropirea gunoiului sau şi 
de-adreptul la îngrăşarea pămentului!
Care fructe cât zăhar cuprind?
în  100 chilog. de fructe se află 
zăhar şi anume în : prune timpurii 2-1, 
smeură 4, afune (afine) 5 8 , strugurii 
(coacăză) 6*1, prune târzii 6-2 , agrişi 
(agrinşi, borboane) 7*1, pere 7*4, mere 
8’4, vişine 8 .8 , cireşe 10*4, struguri 15. 
Aceşti numeri arată cătăţimea mijlocie în 
chilograme.
Contra albinelor răpitoare.
Ştiut este, că albinele dau une-ori 
năvală asupra cojniţelor învecinate, răpind 
miere şi ceară din greu. Pentru a înă­
buşi acest nărav n ’avem decât să gră­
mădim în preajma urdinişului mult năsip 
sau tărîţe de lemn care să le dee de lucru.
Muştarul alb ca nutreţ.
între economii noştri se yor fi aflând 
destui, care n’au apucat să prăsească nu­
treţ de ajuns pentru iarnă, fie că n’au 
avut şi n’au unde, fie că apele li-au înă- 
molit fenaţele. Scăparea aproape singură 
este se are cutare mirişte şi să samene 
muştar alb, care dă un nutreţ preţios pe 
seama vitelor, la 1 jugăr ( =  1600 stân- 
jini pătraţi) sunt de ajuns 12— 14 chilog. 
de semenţă. Cositul urmează a se face 
prin Septemvrie, când muştarul alb se 
află în floare.
Pentru curăţirea sculelor lustruite-
Amestecaţi în puţin untdelemn pu­
ţină făină curată. Cu acest amestec fre­
caţi mobilele lustruite, precum: mese, du­
lapuri, cercevele, rame etc. Nu numai 
că ele se curăţă de ori-ce murdărie, praf 
sau pete, dar’ şi lustru devine mai frumos 
şi mai viu. Această amestecătură nu va- 
tămă câtuşi de puţin lustrurilor cu aur, 
bronz sau ori-care alt lac.
împedecarea insectelor.
Mijlocul cel mai bun de a împedeca 
insectele se depună ouăle lor din care 
se fac vermii; este după dl Denis, di­
rector al şcoalei de arbori, când sânt în 
flori, cu apă amestecată cu a 10-a parte 
cu oţet de vin. Adecă un litru de oţet 
să se amestece cu 10 litre de apă. Ar­
borii trataţi astfel păstrează toate fructele 
intacte.
Pentru curăţirea petrilor scumpe-
Cumpăraţi dela farmacie lapte de pu­
cioasă (lac sulfuric), şi amestecaţi-’l bine 
cu spirt. Cu ajutorul unei perniţe de 
catifea apoi, frecaţi bine petrile şi vor 
dispără petele şi-’şi vor relua lustrul.
împotriva muştelor-
Dacă aveţi muşte în casă, ferbeţi 
500 părţi apă, 150 părţi zăhar şi 8 
quasia (plantă pe care o găsiţi la far­
macii); muiaţi apoi în această composiţie 
bucăţi de hârtie sugătoare. Hârtia astfel 
preparată se pune la locul unde muştele 
se adună mai cu deosebire.
Un nou mijloc de a scoate petece de 
negreală.
Petele uscate de negreală se pot în­
lătura din pânzături aşa că le frecăm 
bărbăteşte cu fragi, (căpşuni) apoi le spălăm 
cu săpun şi leşie ca de obiceiu.
Ştiri eeonomiee.
P ădurile  Germaniei ocupă şi astăzi 
peste Vi din întreagă suprafaţa ţerii. Din 
cele 54 milioane de hectare (= 931/s mii. jug. 
catastrale), cât cuprinde Germania, 14 milioane 
sto t împădurite. Aproape 31% (la sută) din 
aceste păduri se ţin de stat, peste 15% sto t pă­
duri comunale, 1% fundaţionale, 2.y*% aparţin 
tovărăşiilor şi 48% % , aşadar’ aproape jumă­
tate, aparţin persoanelor singuratice.
Patria unor plante economice.
Din Persia îşi trag obârşia: cânepa,,inul, nu­
cul, frăgarul negru, caişul (căişinul) şi scoruşul. 
Luţernă (gîzdeiul) s’a adus pe timpul regelui 
Darie (500 ani în. de Chr.) în Grecia, de unde 
Romanii ’l-au trecut în Italia, Spania şi Francia 
de mează-zi. Din Siria s’au adus prunii noştri, 
din Media lămâiul, din Turchestanul de mează- 
zi cele mai multe spicoase. Fasolea oloagă, 
crastaveţii, meiul (mălaiul) şi urezul se trag 
din India-răsăriteană. Urezul a fost adus în 
Europa mai ântâiu prin Alexandru-Macedon. 
Orientul ni-a înzestrat cu mazere, bostani şi 
dovleci, spanac (spinae, spinat), mac, smochini 
şi meri. Patria sparangelului (sparangii, spargii) 
este Siberia. Din China s’au adus ridichile, 
portocalii şi frăgarul alb.
Din istoria oglinzilor. Oglinzile 
măestrite s’au întrodus pe semne deodată cu 
plăsmuirea ferului. Despre cele mai vechi 
oglinzi, care erau din metal, se face amintire 
chiar şi în biblie. Oglinzi foarte albe şi vîr- 
toase s’au făcut şi se fac încă din platină cum 
şi din oţel şi argint. Oţelul are scăderea, că 
rugineşte în pripă. în  vechime, la Romani şi 
alte popoare, oglinzile se plăsmuiau mai ales 
din argint. în  scrierile lui Plinius se zice, 
că împeratul roman Nero ar fi aplicat o peatră 
lustruită de smarag drept oglindă. Vechii lo­
cuitori ai Americei pregătiau.oglinzile dintr’un 
fel de peatră neagră şi străvezie. Oglinzile 
de sticlă s’au întrebuinţat cu începere din 
veacul al 12-lea. De atunci încoace, ele s’au 
răspândit din ce în ce mai repede.
Un fir de per găurit. în  anul 1883 
împăratul Germaniei Wilhelm I. a cercetat 
între altele fabrica de ace din Kreuznach şi 
a stat uimit văzând destoinicia, cu care se pre­
gătesc acele de o micime aevea neobicînuită. 
Lucrătorul, care ocârmuie maşina, s’a rugat de 
împeratul se-’i dăruească un fir din păr, pe 
care ’l-a găurit numai decât, trăgând prin el 
un firicel de aţă. Acest firicel a trecut mai 
târziu în stăpânirea reginei Victoria din Anglia.
Obiceiu minunat. în  Norvegia s’a 
păstrat obiceiul, după care nu se îngădue fe­
telor să se mărite până-ce nu ’şi-au însuşit 
bine măiestria în gătirea bucatelor şi coacerea 
panii, în ale torsului şi ţesutului. Astfel fiind, 
între fiitoarele mame de familie domneşte o 
adevărată luptă de întrecere. An de an se 
ţin examene în aceste folositoare măiestrii cas­
nice şi fetele lenevoase trebue se repeţească 
examenul până-ce au isbutit; altcum nu s to t 
volnice a se mărita.
Secerişul in Rusia. După ştirile din 
Petropole, capitala Rusiei, spicoasele s’au îm­
bunătăţit, mersul timpului din urmă fiind priin­
cios. Dintre spicoasele tomnatice 47%  (Ia 
sută) s to t bune, 35% îndestulitoare şi 12% 
mijlocii, ear’ dintre primăvăratice s to t bune 
541/s% , îndestulitoare 28% şi mijlocii 6*/*%-
R îuri ciudate. La întrarea sa în 
Belgia, rîul Lys se rostogoleşte într’o pră­
pastie şi se face nevăzut în depărtare de 3% 
chilometri. în  Columbia (America) se află un 
rîu. întocmai ca oţetul de acru. în  Algeria 
(Africa) curge un rîu de negreală, datorita 
împreunării duor părae, unul bogat în fer şi 
celalalt în argăseală firească. în  Africa de 
resărit se află Webbe Sheheyli, un rîu uriaş 
şi preţipiş, bogat în peşti şi crocodili! el stră- 
taie un şes roditor de sute de miluri şi se 
varsă în nesipul unui deşert, nu departe de 
Marea-indică. Rîul Maas curge pe sub pământ 
vre-o 47 chilom., ear’ rîul Dromme în Francia 
se prăbuşeşte într’o gaură de 13 metri, în 
care îşi perde urma.
Tragerea losurilor de stat vieneze  
din 1860. La tragerea din 1 August n. a 
acestor losuri au eşit seriile: 166 232 294 
358 425 539 630 875 882 917 950 1072 
1306 1332 1344 1383 1458 1503 1740 1917 
2074 2206 2487 2552 2671 2699 2731 2772 
2839 2897 3036 3086 3239 3530 3538 3570 
3609 3612 3897 3932 4027 4129 4186 4272 
4325 4342 4580 4842 4918 5032 5209 5513 
5704 5855 5894 6056 6109 6131 6279 6410 
6465 6466 6541 6850 6938 7221 7620 7623 
7671 7820 7904 7909 7966 7989 8254 8331 
8474 8490 8608 8650 8709 9151 9365 9407 
9435 9505 9596 9629 9649 9878 10082 
10121 10490 10566 10597' 10599 10745 
10765 10988 11031 11155 11248 11286 11293 
11329 11361 11422 11476 11786 12008 12069 
12127 12130 12279 12314 12398 12657 12663 
12695 12738 13049 13154 13567 14052 14166 
14170 14291 14378 14494.14519 14580 14581 
14699 14863 15023 15224 15357 15405 15687 
15802 15846 15853 15969 16057 16166 16195 
16425 16525 16733 16748 16811 16813 17071 
17170 17356 17517 17526 17588 17681 18121 
18277 18426 18497 18530 18566 18661 18877 
19370 19563 19567.
Corabia lu i Noe. Pe când se urca 
într’un vagon îndesuit de călători, un domnişor 
zice năcăjit; „Această corabie a lui Noe e 
plină!“ „Da“, răspunse un călător, „numai 
măgarul mai lipseşte. Pofteşte în lăuntru". :
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Repiesentanţa şi depou al produselor firmei Clayton & Shuttleworth.
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P r a f u l  n u t r i  J i  v  d e  v i t e
al lui K W IZ D A  din Korneuburg>
în*sitru «ai, bovin»' şi - i.
De 40 de asii se foloseşte in cele mai multe grajduri, la lipsă (le 
apetit, la m istuire rea, pentru îm bunătăţirea şi înm ulţirea 
cantităţii laptelu i ia vaci.
P r e ţ u l  Vi cutii 70 cr.
Se poate căpeta 
câniiie din Ausiro-
Va cutii 35 cr.
în  farmaciile şi bă 
Ungaria.
D E P O S I T U L  P R I N C I P A L :
Fraiaeisd X Kwizda
furnist>r ‘ de '  curte fces. ş i1 reg‘‘ austriacă şi reg. română
- 'Korneuburg I.:.Viena,
Se se aibă în vedere marca de fabrică de mai sus şi se se ceară expres 
3r>i‘ii,v  '■3.j«'ts*itiv' d e  v i t e
al lui K w izda din Korneuburg.
Fluidul de podagră al lui Kwizda.
De mai inulţi îmi ca leac de casă re­
cunoscut ca d o m  o ii  t o r  în dureri de 
podagră, m im ă şi dureri.
O  "• E
' , <v *• ■ « -*-sr; } .22
ş  l i ’
Fluidul de podagră al lui Kwizda
se capetă în toate farmaciile.
III/aa ________  [1009] 11—15
Binevoiţi a ave în vedere marca de 
fabrică şi a cere expres
Fluidul de podagră al lui Kwizda.
P reţu l
Vi flacon 
1 fl‘
V2 flacon 
60  cr.
Ces. şi reg. privii.
Prima fabrică de casse ardelenească.
E x is tâ n d  de 12 a n i ,  p r e m i a t ă  eu  m ai m u l t e  d i s t i n c ţ i u n i  a  lui
A. Geza Oszy,
Quergasse Nr. 39, SIBIIU, Hechtgasse Ur. 40.
recomandă
Gassele şi cassetele sale de fler pentru păstrat bani, cărţi
si documente
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putend fi d e s c h i s e  numai de c u m p ă r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu p r e ţ u r i  mai  i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
O A S S B L B  [131G] 15—
s u n t  expuse  vederi i  cercetă torilor în localul fabricii, 
asgr* P r e t u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  c e r e r e  g r a t i s  ş i  f r a n c o .  ^
gp>*< ■■ ■ ■■ ■
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Recomandă
fabricatele de mai jos executate solid şi durabil.
T r i o r  d e  s o i u l  Â.
întocmit pentru secară şi grâu sau pentru orz şi oves.
Prestează Preţul în florini val. aust.
Marca pe oară în pentru
chil. circa Secară şi grâu Orz şi ovfis
Fără ventilaţiune . I. 175 J 95.— 100.—
Cu ventilaţiune I. . 175 105.— 110.—
Fără ventilaţiune . II. 300 125.— 132.—
Cu ventilatiune . II. 300 140.— 147.—
Fară ventilatiune . III. 450 1 155.— 169.—
Cu ventilaţiune III. 450 |
1
175.— 189.—
Accesorii: B ciure cilindrice, 2 scoturătoare.
Trior şi maşină de sortat de soiul B.
întocmite pentru secară şi grâu sau pentru orz şi oves.
A cest tr io r  dă la  1 g răun ţe le  cele m ai bune, Ia  nr. 2 şi 3 
grăunţele slabe, la  O neghină.
Marca
■
Prestează 
pe oară în 
chil. circa
Preţul în florini val. aust. 
pentru
Secară şi grâu Orz şi ovSs
I. 175 120.— 125.—
I. 175 130.— 135.—
II. 300 160.— 170.—
II. 300 175.— 185.—
III. 450 205.— 215.—
III. 450 225.— 235.—
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilatiune
Accesorii: 2 ciure de sortat, 2 scuturătoare.
Trior şi maşină de ales de soiul 0.
Această m aşină e destinată pentru  aceea, ca se a leagă unele 
d in tr’altele adunăturile de Imeate şi totodată sS Ie cureţe de neghină. 
Acesta e întocm it ca se aleagă, sau :
Ovesul din grâu , orzul din g râu , sau ovCsul din orz. Aceste 
triore prestează cu circa 50 de procente mai pu ţin  ca trio re le  o rd i­
nare de soiul A., pentru-că are se efectueascft doue lucruri deodată.
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune. 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilaţiune . 
Fără ventilaţiune . 
Cu ventilatiune .
Marca
Prestează pe 
oară în chilo 
circa
Preţul în florini 
val. austr.
Ia 65 ■ • 85 —
Ia 65 95.—
I. 95 110.—
I. 95 120.—
11. 165 145.—
II. 165 160.—
III. 250 180.—
III. 250 .200 .—
IV. 350 305.—
IV. 350 330 —
V. 450 380 —
V. 450 410.—
VI. 550 490 —
VI. 550 525.—
Accesorii: 2 ciure cilindrice, 2 scuturătoare. 
ŞgiP*** Preţurile fixate se înţeleg dela sine inclusiv
Tiior-universal şi maşină de ales de soiul D.
A cest tr io r  în truneşte toa te  av an tag iile  pe care peste to t Ie 
poate ave un trio r. Acesta alege bucatele m estecate unele d in tr ’a l­
tele, Ie cu ră ţă  de to a tă  neghina şi le so rtează  to todată în  tre i soiuri. 
Triorul acesta e întocm it sau câ s6 a leag ă  ovăsul din g râu , în di­
verse ca lită ţi şi se aleagă neghina, sau apoi ca se îndeplinească 
aceeaşi funcţiune la  am estecături de oves şi orz.
Marca
Prestează pe 
oară în chilo. 
circa
Preţul în florini 
val. austr.
Cu ventilaţiune . Ia 80 120.—
Cu ventilaţiune . . . I. 125 150 —
Cu ventilaţiune . . . II. 200 205.—
Cu ventilaţiune . . . III. 300 260.—
Cu ventilaţiune . . . IV. 450 465 —
Cu ventilaţiune . . . V. 600 590.—
Cu ventilaţiune . . . VI. 750 705 —
Cu ventilaţiune . . . v 2 1200 1180.—
Cu ventilaţiune . . . VIa 1500 1410.—
Accesorii: 2 alegetori, 2 scuturătoare. 
amballagiul franco a! fiecărei staţiuni de cale ferată.
în  schim bul adeverim  capacităţii de credit se acoardă ş i  p lă t ir i  în rate cu coinputare de £>°j0 interese.
tot soiul de m aşini se dau  la  cerere în fiecare săptămână.
Oferte despre 
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